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Introducción 
El sector argentino del Canal Beagle corre entre la Isla Grande de Tierra del 
Fuego y las islas Navarino y Hoste.  Su límite oriental es la línea que une la Punta 
Navarro con los islotes Eugenia.  De allí a Cabo Kekhlao, extremo oeste de la Isla 
Hoste, tiene unas 100 millas de extensión y un ancho promedio de más de dos millas 
(S.H.N., 1981) (Fig. 1).  Datos físicos y químicos de este sector pueden verse en 
Fenucci et al. (1974),  Boschi et al. (1984) y Iturraspe et al. (1989). 
Los primeros antecedentes sobre la ictiofauna del sector argentino de este 
Canal son los de Perugia (1891) sobre Merluccius gayi (probablemente M. 
polylepis), Eleginops maclovinus,  Harpagifer bispinis, Champsocephalus 
esox; Steindachner (1903) sobre Congiopodus peruvianus, Paranotothenia 
magallanica, Patagonotohen longipes y P. tessellata; Dollo (1904) acerca de 
Galaxias maculatus, Aplochiton taeniatus y Patagonotothen cornucola; 
Lönnberg (1905, 1907) referidos a Macrurus holotrachys, Patagonotothen 
brevicauda e Ilucoetes fimbriatus,  y a Odontesthes nigricans y Careproctus 
pallidus; Lahille (1913) acerca de Agonopsis chiloensis y Ophiogobius 
ophicephalus; Hussakoff (1914) sobre Sprattus fueguensis, Notothenia coriiceps 
y Patagonotothen canina; y Mac Donagh y Covas (1944) sobre Dissostichus 
eleginoides. 
Más recientemente Fenucci et al. (1974) citan Salilota australis, 
Macruronus magellanicus, Merluccius hubbsi, M. australis, Genypterus 
blacodes, Parona signata y Thyrsites atun,  y especies indeterminadas de 
Centroscyllium, Conger y Champsocephalus; Gosztonyi (1977) menciona a 
Austroloycus depressiceps, Crossostomus chilensis, Maynea patagonica y 
Phucocoetes latitans;  Lloris y Rucabado (1987) a Crossostomus sobrali y Lloris 
(l988) a Haushia marinae. López et al. (1990)señalan para esta zona a 
Centroscyllium granulatun, Squalus acanthias, Bathyraja albomaculata, B. 
brachyurops, B. griseocauda, B. magellanica, Raja (Dipturus) flavirostris, R. 
(D.) trachyderma, Schroederichthys bivius, Coelorhynchus fasciatus, Sebastes 
oculatus, Cottoperca gobio, Patagonotothen ramsayi, P. wiltoni y Stromateus  
 
brasiliensis. Lloris y Rucabado (1991) agregan a  Bathyraja scaphiops, 
Psammobatis rudis, P. scobina, Raja (D.) chilensis, Salvelinus alpinus, 
Harpagifer georgianus georgianus y H. g. palliolatus. 
Dentro del marco del proyecto Biología de los recursos ícticos del Canal 
Beagle se ha encarado el estudio de la ictiofauna de esta zona. 
Los objetivos de este trabajo fueron realizar un inventario de la ictiofauna de 
la región,  evaluar aspectos de distribución y biología de las especies presentes y 
además se incluyó la información completa de todas las entidades tratadas. 
Como resultado de este análisis se obtuvo un panorama actualizado del 
estado del conocimiento de los peces presentes en este sector. 
Consideramos que este trabajo y el de Lloris y Rucabado (1991) son el 
punto de partida para la implementación de un manejo adecuado de los recursos 
pesqueros de la región. 
Material y métodos 
Se efectuaron muestreos mensuales entre febrero de 1987 y marzo de 1988.  
Se eligieron 20 estaciones de muestreo y se efectuaron 365 lances en los que se 
obtuvieron 8713 ejemplares. 
En los muestreos se utilizaron distintos artes de captura, entre otros, redes 
de arrastre y playeras, palangres verticales y horizontales de fondo, trasmallos y 
anestésicos. 
En el tratamiento de los datos, las especies fueron ordenadas de acuerdo al 
criterio de Compagno (1973) para los condrictios y al de Greenwood et al. (1967) 
para los osteictios.  Se incluyen, para todas las especies, las refencias argentinas 
completas a partir de López (1963a). En algunos casos se señalan datos anteriores 
a esta revisión y que fueron considerados de relevancia para el tratamiento de las 
especies. 
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Composición de la Ictiofauna 
 
CLASE   CHONDRICHTHYES 
      ORDEN  SQUALIFORMES 
           Familia Squalidae 
      Centroscyllium fabricci 
      Squalus acanthias 
      ORDEN  RAJIFORMES 
           Familia Rajidae 
      Bathyraja albomaculata 
      B. brachyurops 
      B. griseocauda 
      B. magellanica 
      B. scaphiops 
      Psammobatis rudis 
      P. scobina  
      Raja  (Dipturus) flavirostris 
      R. (D.) trachyderma 
      ORDEN  CARCHARINIFORMES 
 
           Familia Scylliorhinidae 
      Schroederichthys bivius 
 
CLASE   OSTEICHTHYES 
      ORDEN  CLUPEIFORMES 
           Familia Clupeidae 
      Sprattus fueguensis 
      ORDEN  SALMONIFORMES 
   
           Familia Salmonidae 
      Salvelinus alpinus?   
               Familia Galaxiidae 
      Galaxias maculatus 
              Familia Aplochitonidae 
      Aplochiton taeniatus 
 
     ORDEN GADIFORMES 
 
          Familia Moridae 
      Salilota australis 
          Familia Merluccidae 
      Macruronus magellanicus 
      Merluccius hubbsi 
      M. australis 
          Familia Ophidiidae 
      Genypterus blacodes 
          Familia Zoarcidae 
      Austrolycus depressiceps 
      Crossostomus chilensis 
      C. sobrali 
      Haushia marinae     
      Ilucoetes facali  
      I.fimbriatus 
      Maynea patagonica 
      Phucocoetes latitans 
          Familia Macrouridae 
      Macrourus holotrachys    
                                                              Coelorhynchus fasciatus 
       ORDEN  ATHERINIFORMES 
           Familia Atherinidae 
      Odontesthes nigricans 
 
      ORDEN  SCORPAENIFORMES 
 
           Familia Scorpaenidae 
      Sebastes oculatus 
           Familia Congiopodidae 
      Congiopodus peruvianus 
           Familia Agonidae 
      Agonopsis chiloensis 
          Familia Cyclopteridae 
                                                         Careproctus pallidus 
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       ORDEN  PERCIFOMES 
                         Familia Carangidae 
      Parona signata 
   Familia Bovichthyidae 
      Cottoperca gobio 
   Familia Notothenidae 
      Dissotichus eleginoides 
      Eleginops maclovinus 
      Harpagifer bispinis 
      H. georgianus georgianus 
      H. g. paleolatus      
      Notothenia coriiceps 
      Paranotohenia angustata  
      P. magellanica 
      Patagonotothen brevicauda 
      P. canina 
      P. cornucola 
      P. longipes 
      P. ramsayi 
      P. sima 
      P. tessellata 
      P. wiltoni 
   Familia Chaennichthydae 
      Champsocephalus esox 
   Familia Gobiidae 
      Ophiogobius ophicephalus 
   Familia Gempylidae 
      Thyrsites atun 
   Familia Stromateidae 
      Stromateus brasiliensis 
 
 
 
 
 
 ORDEN SQUALIFORMES 
Familia Squalidae 
Centroscyllium fabricci Lahille, 1921  
Centroscyllium granulatum Gunther, 1887:7 (Islas Malvinas); Bigelow y Schoeder, 
1957:43 (revisión Squaloidea); López 1963a:156 (referencia); Cadenat y Blache, 
1981:31 (referencia, clave); Compagno, 1984:49 (descripción, distribución); Menni et 
al., 1984:83 (referencia); López et al., 1989:50 (Canal Beagle); Lloris y Rucabado, 
1991:25-27 (descripción, distribución, iconografía). 
Centroscyllium fabricci Lahille, 1921:16   (Islas Malvinas);   Pozzi y Bordalé, 
1935:10  (Argentina, 52º S); López, 1963b:111-135 (distribución);  Menni et al., 
1993:824-832 (descripción, distribución). 
OBSERVACIONES: el material colectado en el Canal Beagle constituyó la primera cita 
de esta especie para el hemisferio sur;  Menni et al. (1993),  proveen datos 
sistemáticos y biológicos de los tres ejemplares capturados en esta zona. 
Squalus acanthias Linné, 1758  
Squalus acanthias  Linné, 1758:233; Nani, 1964: Tabla I (Mar del Plata); JAMARC, 
1976 (descripción, iconografía, Patagonia); Menni et al., 1981:269 (distribución); 
Trucco et al., 1981b:180 (composición química); Menni y Gosztonyi, 1982:5, 7, 10, 
16, 23 (fauna mixta de la plataforma interna); López y Menni, 1984:87 (referencia); 
Menni y López, 1984:71-85 (patrones de distribución); Menni et al., 1984:62,83 
(clave, lista); Menni, 1985:154, 158-166 (distribución, biología, referencias parciales 
hasta 1984); Menni, 1986:425-427, (biología); Menni et al., 10, 11, 13 (referencia); 
Angelescu y Prenski, 1987:68, 98, 136 (fauna acompañante y predator de merluza); 
López et al., 1989:50 (Canal Beagle); Lloris y Rucabado, 1991:27-29 (descripción, 
distribución, iconografía). 
NOMBRE VULGAR: Spiny dogfish.  Piked dogfisch, jerrón, mielga, melga (España).  
Dornahi. 
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OBSERVACIONES: Menni (1985), provee datos sobre distribución batimétrica, 
segregación sexual, reproducción y alimentación de esta especie.  Menni y 
Gosztonyi (1982) la ubican en el conjunto de la fauna  mixta de la plataforma interna, 
mientras que Menni y López (1984) la señalan como una especie ampliamente 
distribuida.  Apareció en el Canal Beagle durante el mes de febrero entre los 10 y 15 
m de profundidad. 
ORDEN RAJIFORMES 
Familia Rajidae 
Bathyraja albomaculata (Norman, 1937)     
Raja albomaculata Norman, 1937:22 (51º 44' a 53º 30' y 58º 27' S a 64º 19' W); 
López, 1963a (referencia). 
Breviraja albomaculata  Iwai et al., 1972:9 (descripción, Patagonia); Menni, 
1972:170 (referencia); Cotrina et al., 1976:38 (lista, localidades);JAMARC, 1976:68 
(descripción, ilustración, Patagonia); Menni y Gosztonyi, 1977:66 (distribución); 
Gosztonyi y Menni, 1978:21 (lista, localidades); Bellisio et al., 1979:13, 27 (di-
stribución, rendimiento); Gosztonyi, 1981:259 (distribución). 
Bathyraja albomaculata  Stehmann, 1978:45, 51 (nueva combinación); Menni et 
al., 1981:269 (distribución); Menni y Gosztonyi, 1982:6, 16, 19, 23 (especies no 
agrupadas); Menni et al., 1984:64, 86 (clave, lista); López et al., 1989:50 (Canal 
Beagle); Lloris y Rucabado, 1991:31-32 (descripción, distribución, iconografía). 
NOMBRE VULGAR: Raja (Argentina). 
OBSERVACIONES: Menni et al. (1981), Gosztonyi (1981) y Bellisio et al. (1978), 
señalan que esta especie se distribuye desde los 40º 30' hasta los 54º 34' S entre los 
80 y 822 m de profundidad y con temperaturas de fondo entre 2,8 y 9 ºC. 
 
 
 
 
 
Bathyraja brachyurops (Fowler, 1910) 
Raja brachyurops Fowler, 1910:468 (descripción original). 
Breviraja brachyurops  Iwai et al., 1972:9 (descripción, Patagonia); Menni, 
1972;170 (referencia); JAMARC, 1976:68 (descripción, iconografía, Patagonia); 
Gosztonyi, 1979:73 (Tierra del Fuego). 
Bathyraja brachyurops  Menni, 1973:430-431 (nueva combinación); Menni y 
Gosztonyi, 1977:68 (distribución); Stehmann, 1978:46, 50 (clave, figura); Gosztonyi y 
Menni, 1978:21 (distribución); Bellisio et al., 1979:14, 37 (distribución, rendimiento); 
Menni y López, 1979:26 (fauna acompañante de S. griseolineatus); Gosztonyi,  
1981:258 (distribución); Menni et al., 1981:269 (lista, distribución); Menni y 
Gosztonyi, 1982:5, 9, 11, 14, 16, 19 (especies de amplia distribución); Menni y 
López, 1984:71-85 (patrones de distribución); Menni et al., 1984:64, 86 (clave, lista, 
iconografía); López et al., 1989:50 (Canal Beagle); Lloris y Rucabado, 1991:32-34 
(descripción, distribución, iconografía). 
NOMBRE VULGAR: Raya (Argentina). Raya de los canales (Chile).  Usaegia (nombre 
fueguino).  
OBSERVACIONES:  Menni y Gosztonyi (1982) y Menni y López (1984) señalan que se 
trata de una especie de amplia distribución dentro de los patrones establecidos para 
los peces del Mar Argentino;  Menni et al. (1981); Gosztonyi (1981); Bellisio et al. 
(1979); Iwai et al. (1972) y Gosztonyi y Menni (1978) indican que se distribuye desde 
los 39º hasta los 51º 34' S con profundidades entre 28 y 604 m y temperaturas de 
fondo entre 3,3 y 12,5 ºC. 
Bathyraja griseocauda (Norman, 1937) 
Raja griseocauda  Norman, 1937:26 (45º 45' a 52º 29' S y 57º a 64º 19' S); López, 
1963a:150 (referencia). 
Bathyraja griseocauda  Stehmann, 1970:152 (nueva combinación); Menni, 
1972:171 (referencia); Menni y Gosztonyi, 1977:66 (distribución); Gosztonyi y Menni, 
1978:21 (distribución, lista); Stehmann, 1978:45, 49 (clave, figura); Bellisio et al., 
1979:14, 24, 35 (distribución, rendimiento, figura); Gosztonyi, 1981:258-259  
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(distribución); Menni et al., 1981; 269 (lista, distribución); Menni y Gosztonyi, 
1982:5, 6, 10, 14, 16, 18 (fauna magallánica); Menni y López, 1984:71-84 (patrones 
de distribución); Menni et al., 1984:63, 86 (clave, lista); López et al., 1989;50 (Canal 
Beagle); Lloris y Rucabado, 1991:34-36 (descripción, distribución, iconografía). 
Breviraja griseocauda; Iwai et al., 1972: 10 (descripción, Patagonia). 
NOMBRE VULGAR: Raya. 
OBSERVACIONES: Gosztonyi (1981) y Menni et al., (1981) señalan para esta especie 
una amplia distribución latitudinal a lo largo de la plataforma externa. La mayoría de 
las capturas se realizaron entre 82 y 730 m de profundidad, con temperaturas entre 
5,8  y 16,3 ºC en superficie y entre 3 y 8 ºC en el fondo. 
Bathyraja magellanica (Steindachner, 1903)  
Raia magellanica Steindachner, 1903:212 (Punta Arenas, Estrecho de Magallanes). 
Raja magellanica  López, 1963a:156 (referencia). 
Breviraja magellanica  Iwai et al., 1972:11 (descripción, Patagonia); Menni, 
1972:170 (referencia); Gosztonyi y Menni, 1978:21 (lista); Bellisio et al., 1979:13, 24,  
28 (distribución, rendimiento, figura); Gosztonyi, 1979:73 (Tierra del Fuego); Menni y 
López, 1979:26 (fauna acompañante de S. griseolineatus); Gosztonyi, 1981:259 
(distribución); López et al., 1989:50 (Canal Beagle). 
Bathyraja magellanica  Stehmann, 1978:46, 52 (nueva combinación, clave, figura); 
Menni, 1981:57-73 (distribución); Menni et al., 1981:269 (distribución); Menni y 
Gosztonyi, 1982:6 (patrones de distribución); Menni y López, 1984:71-85 (patrones 
de distribución); Menni et al., 1984:674-87 (clave, referencia); Lloris y Rucabado, 
1991:36-38 (descripción, distribución, iconografía). 
NOMBRE VULGAR: Raya, raya austral (Argentina). 
OBSERVACIONES: Bellisio et al. (1979), señala que esta especie se distribuye entre 
los 48 y 54º S desde la costa hasta el talud, incluyendo el Banco Burdwood. Menni y  
 
 
Gosztonyi (1982) y Menni y López (1984), lo incluyen dentro de la fauna 
magallánica. 
Bathyraja scaphiops (Norman, 1937) 
Raja scaphiops Norman, 1937:20 (descripción orginal). 
Bathyraja scaphiops Stehmann, 1970:152 (nueva combinación); Menni et al., 
1984:87 (clave, lista);  Lloris y Rucabado, 1991:38-40 (descripción, distribución, 
iconografía). 
NOMBRE VULGAR: Raya (Argentina). 
OBSERVACIONES:  esta especie no fue capturada durante nuestros muestreos. 
Psammobatis rudis Günther, 1870 
Psammobatis rudis Günther, 1870:470 (descripción original). Mc Eachran, 1983:23-
80 (revisión). Lloris y Rucabado, 1991:38-40 (descripción, distribución, iconografía). 
NOMBRE VULGAR: Raya (Argentina). 
OBSERVACIONES: Mc Eachran (1983) señala que se distribuye en profundidades que 
oscilan entre 80 y 127 m. Esta especie no fue capturada durante nuestros 
muestreos. 
Psammobatis scobina (Philippi, 1857) 
Raia scobina Philippi, 1857:270 (descripción orginal). 
Psammobatis scobina Olivier et al., 1968a:1-85 (sistema litoral); Olivier et al., 
1968b:1-45 (Mar del Plata); Iwai et al., 1972:11(descripción, Patagonia); Menni, 
1972a:172 (referencia); Menni, 1972b:73-80 (anatomía del mixopterigio); Menni, 
1973:413-439 (revisión); JAMARC, 1976:68 (descripción, iconografía); Menni y 
Gosztonyi, 1977:65-68 (referencia); Gosztonyi y Menni, 1978:21 (lista); Bellisio et al., 
1979:13, 24,  28 (distribución, rendimiento, iconografía); Menni y López, 1979:26 
(fauna acompañante de S. griseolineatus); Gosztonyi, 1981:259 (distribución);  
 
Menni, 1981: 57-73 (distribución); Menni et al., 1981:269 (Patagonia); Menni et al., 
1984:88 (clave, lista, iconografía); Lloris y Rucabado, 1991:38-40 (Canal Beagle). 
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NOMBRE VULGAR: Raya (Argentina). 
OBSERVACIONES: Mc Eachran (1983) señala que esta especie se encuentra 
solamente en el Pacífico suroriental (costas chilenas). Esta especie no fue capturada 
durante nuestros muestreos. 
Raja (Dipturus) flavirostris Philippi, 1892 
Raja flavirostris  Philippi, 1892:3, t. 1 (descripción original); López, 1963a:201 
(fauniística); López, 1963b:111-135 (distribución); Nani y González Alberdi, 1966: 
tabla I, (Mar del Plata); Olivier et al., 1968:15 (tipos ecológicos), Menni, 1971:39-43 
(anatomía del mixopterigio); Ringuelet y Arámburu, 1971:4 (referencia); Iwai et al., 
1972:8 (distribución, Patagonia); Castello y Tapia Vera, 1973:36 (referencia); Cotrina 
et al., 1976:38 (localidades, lista); Menni y Gosztonyi, 1977:66-68 (distribución); 
Gosztonyi, 1979:73 (Tierra del Fuego); Menni y López, 1979:26 (fauna acompañante 
de S. griseolineatus); Menni, 1981:57-73 (distribución); Menni et al., 1981;269 
(distribución); Menni y Gosztonyi, 1982;5, 10, 14, 16, 19, 22 (especies de amplia 
distribución); Menni y López, 1984:71-84 (patrones de distribución); Angelescu y 
Prenski, 1987;68, 98, 136 (fauna acompañante y predador de Merluccius hubbsi); 
Prenski y Sánchez, 1988:75-87 (asociaciones). 
R. (Dipturus) f.; Menni, 1972:170 (referencia); Menni, 1973:421-423 (descripción, 
distribución); Stehmann, 1978:29, 34 (clave, figura); Menni et al., 1984:63, 90 (clave, 
lista, iconografía); López et al., 1989:50 (Canal Beagle). 
NOMBRE VULGAR: Raya, raya volantín, raya de ramales, volantín (Argentina y Chile). 
Glattroche (Alemania). 
OBSERVACIONES: Menni et al., (1981) señala que esta especie se distribuye, entre los 
39º 31' y 51º 31' S y 57º 30' 67º y 35' W, con profundidades que oscilaron entre los 
53 y 435 m,  las temperaturas entre  5,6 y 11,5 ºC en superficie y 3,3 y 11 ºC en el 
fondo.  Gosztonyi (1981) los encontró en 51 estaciones al norte de los 53º S en  
 
toda la plataforma y el talud cercano.  La profundidad osciló entre los 28 y 311 m y 
las temperaturas entre 7,8 y 18,4 ºC en superficie y 4,5 y 18,8 ºC en el fondo. 
 
 Angelescu y Prenski (1987) la consideran una especie bentónica ubicada en los 
conjuntos pesqueros de la plataforma interna bonaerense y norte patagónica y talud 
continental entre los 30 y 200 m de profundidad. 
   Lloris y Rucabado (1991) consideran a esta especie sinónimo de R. (D.) chilensis. 
Raja (Dipturus) trachyderma Krefft y Stehmann, 1975 
Raja (Dipturus) trachyderma  Krefft y Stehmann, 1975:86-94 (descripción original, 
49º S 60º 52' W); Stehmann, 1978;29-33 (clave, referencia); Menni et al., 1984:62, 
90 (clave, referencia); López et al., 1989:50 (Canal Beagle); Lloris y Rucabado, 
1991:47-48 (descripción, distribución, iconografía). 
Raja trachyderma  Menni y Gosztonyi, 1977:65-68 (distribución); Menni y 
Gosztonyi, 1982;5,9,11,14,16 (patrones de distribución) 
NOMBRE VULGAR: Raya (Argentina). Schawarzbauch-Glattroche (Alemania). 
OBSERVACIONES: esta especie que Menni y Gosztonyi (1982) ubican en el conjunto 
de especies con agrupación no definida apareció durante el mes de febrero en 1987 
y 1988 en Bahía Lapataia  entre 20 y 30 m de profundidad.  Se capturaron 3 
ejemplares con trasmallo y espinel y la fauna acompañante fue Schroederichthys 
bivius y Patagonotothen sp. . 
 
 
 
 
 
 
ORDEN CARCHARHINIFORMES  
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Familia Scylliorhinidae 
Schroederichthys bivius (Müller y Henle, 1841) 
Scyllium bivium  Müller y Henle, 1841:2 (descripción original) 
Halaelurus bivium  Angelescu y Boschi, 1959:73 (referencia) 
Scyliorhinus bivius  López, 1963a:105-219 (peces marinos de la Argentina). 
Halaelurus bivus  Ringuelet y Arámburu, 1971:4 (referencia); Iwai et al., 1972:5 
(descripción, distribución); Gosztonyi, 1973:317-323 (dimorfismo sexual secundario); 
Menni y Gosztonyi, 1977:68 (distribución); Stehmann, 1978:15 (figura); Caría y 
Casellas, 1978:220 (bacterias); Gosztonyi y Menni, 1978:68 (distribución); Bellisio et 
al., 1979:11, 16 (distribución, iconografía); Gosztonyi, 1979:73 (Tierra del Fuego); 
Menni et al., 1979:71-88 (biología, numerosas referencias hasta 1975); Angelescu y 
Prenski, 1987:136 (fauna acompañante de la merluza); Menni y Gosztonyi, 1982:9-
11 (patrones de distribución); García, 1984:103 (referencia); Menni y López, 
1984:71-85 (patrones de distribución); Menni et al., 1984:97 (clave, lista, iconografía 
); Menni, 1985:158-174 (referencia). 
Schroederichthys bivius  Springer, 1979:116-117 (nueva combinación); Menni, 
1985:57-73 (distribución); Otero et al., 1982:1-248 (recursos pesqueros demersales); 
INIDEP, 1986:43 (sector bonaerense y patagónico); Menni et al., 1986:9-10 
(referencia); Menni, 1986:427-429 (referencia, datos biológicos); Prenski y 
Sánchez,1988:75-87 (asociaciones); López et al., 1989:50 (Canal Beagle);  Lloris y 
Rucabado, 1991:48-50 (descripción, distribución, iconografía). 
NOMBRE VULGAR: Pintarroja (Argentina y Chile). Kayachai, Kayachaya (nombres 
fueguinos).  Katzenhai (Japón). 
OBSERVACIONES: Menni y Gosztonyi (1982) y Menni y López (1984) incluyen a esta 
especie dentro del grupo de peces de amplia distribución.  Angelescu y Prenski 
(1987) la consideran demersal bentónica e integrante del conjunto pesquero  de la  
 
 
plataforma interna bonaerense y norte patagónico y plataforma del extremo austral 
entre los 30 y 200m. 
 
 Menni et al. (1979) y Menni (1986) proveen datos sobre aspectos biológicos y 
ecológicos de esta especie.  En el Canal Beagle apareció a lo largo de todo el año 
en 17 estaciones entre los 1,5 y 110 m con temperaturas de 7 a 11,1 ºC en 
superficie y entre 7,3 y 9 ºC en el fondo. 
 Se colectaron 165 ejemplares de la cuales 120 aparecieron en una estación en 
Bahía Golondrina a más de 20 m de profundidad y extraídos con trasmallo.  La fauna 
acompañante fue: Mixine sp., R. trachyderma, Salilota australis, Macruronus 
magellanicus, M. hubbsi, Genypterus blacodes, Cottoperca gobio, 
Dissostichus eleginoides, Paranotothenia magellanica,  Patagonotothen 
longipes, Patagonotohen tessellata, Champsocephalus esox. 
ORDEN CLUPEIFORMES 
Familia Clupeidae 
Sprattus fueguensis (Jenyns, 1842) 
Clupea fueguensis  Jenyns, 1842:133 (Tierra del Fuego); Angelescu, 1960:23, 27 y 
40 (datos biológicos); Angelescu, 1963:12 (referencia); López, 1963a:202 (compara-
ción con la forma pacífico NE); López, 1963b:111-135 (distribución); Iwai, et al., 
1972:13 (descripción, Patagonia); Suda, 1973:2-127 (distribución); JAMARC, 
1976:69 (descripción, iconografía, Patagonia); Inada, 1981:138 (alimentación de M. 
hubbsi); Trucco et al., 1981b:180 (composición nitrogenada). 
Sprattus fueguensis  Whitehead, 1964:326-327 (nueva combinación); Angelescu y 
Cousseau, 1969:10, 46-47 (datos biológicos); Ciechomski, 1969:7 (distribución de 
huevos); Ciechomski, 1971:4, 7 (distribución de huevos); Ciechomski y Weiss, 
1974d:1-10 (reproducción de huevos y larvas); Fenucci et al., 1974:224-225 
(investigación pesquera); Ciechomski et al., 1975:221, 222, 231, 237, 238 (distribu-
ción de huevos, larvas y juveniles); Ramírez, 1976:137-141 (alimentación); Torno, 
1976:5, 6, 14 (otolito); Shirokova, 1978:78-84 (biología); Stehmann, 1978:62 (figura, 
Patagonia); Bellisio et al., 1979:53-54 (distribución, figura); Gosztonyi, 1979:73  
(Tierra del Fuego); Boschi, 1981:85 (producción); Ciechomski et al., 1981:61, 68, 70 
(distribución de huevos y larvas); Cordo, 1981:302 (alimentación de M. hubbsi); 
Menni, 1981:57-73 (distribución); Menni et al., 1981:270 (distribución); Angelescu, 
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1982:13 (referencia); Cousseau, 1982:77-94 (revisión); Gru y Cousseau, 
1982:51-58 (edad y crecimiento); Menni y Gosztonyi, 1982:1-29 (patrones de 
distribución); Menni et al., 1984:40, 109, 110 (clave, lista, iconografía); Cassia y 
Boomann, 1985:92 (distribución de larvas); INIDEP, 1986:42 (plataforma patagónico-
fueguina y Malvinense); Nakamura, 1986:70 (descripción, distribución, iconografía); 
Angelescu y Prenski, 1987:53, 69 (alimentación de M. hubbsi); Bastida et al., 1988; 
146, 149 (alimentación de Cephalorhynchus commersonii); Matallanas, 1988:237-
243 (morfología del tracto digestivo); López et al., 1989:50 (Canal Beagle); Lloris y 
Rucabado, 1991:51-52 (descripción, distribución, iconografía). 
NOMBRE VULGAR: Sardina fueguina, sardina de Tierra del Fuego (Argentina). Sardina 
austral (Chile). Fuego nishin (Japón). 
OBSERVACIONES: Menni y Gosztonyi (1982)  y Menni y López (1984) ubican a esta 
especie en el grupo de fauna magallánica. Gru y Cousseau (1982) señalan que se 
pueden establecer diferencias morfológicas entre las poblaciones costeras y la de 
las Islas Malvinas.  Angelescu (1960) señala  que es una especie abundante en la 
Patagonia, en el Archipiélago fueguino, plataforma Argentina, incluída Malvinas 
hasta Golfo Nuevo.  Además comprobó su presencia en la Bahía Ushuaia del Canal 
Beagle.  Para esta última zona lo citan Fenucci et al. (1974) en los meses de febrero 
y marzo a una profundidad de 30 m, con temperaturas en superficie de 8,9 ºC y 9,2 
ºC en el fondo y salinidades de 31,535 por mil. Señalan que aparentemente esta 
especie tendría arribazones a esta zona entre fines de verano y principios de otoño. 
Coincidentemente la hemos hallado en los meses de febrero y abril en la Bahía 
Lapataia, Bahía Ushuaia y Bahía Ensenada. En esta última estación se observó una 
arribazón de una biomasa de 200 kg, durante el mes de febrero. La pesca se hizo en 
forma manual y con trasmallo entre 1,5 y 5 m de profundidad en fondos de piedra y 
arena y canto rodado.  La fauna acompañante fue: Eleginops maclovinus, 
 
 Harpagifer bispinnis, P. magellanica, Patagonotothen cornucola, P. tessellata 
y Ch. esox. 
ORDEN SALMONIFORMES 
 
Familia Salmonidae 
Salvelinus alpinus (Linné, 1758) 
Salmo alpinus Linné, 1758: 309 (descripción original). 
Salvelinus alpinus  Berg, 1948: 270 (nueva comb.)   
NOMBRE VULGAR: Trucha alpina (España). 
OBSERVACIONES: Lloris y Rucabado (1991) citan esta especie para Bahía Lapataia en 
la cercanía de la desembocadura del Lago Roca.  
   Consideramos  que hasta que no se obtenga mayor cantidad de datos, esta 
referencia es al menos dudosa. Como señalan los propios autores no existen datos 
acerca de su presencia en América del Sur, por lo tanto sería importante obtener 
información de los organismos nacionales y provinciales involucrados en las tareas 
de siembra y repoblamiento de ambientes acuáticos.  
Familia Galaxiidae 
Galaxias maculatus (Jenyns, 1842) 
 Mesites maculatus  Jenyns, 1842:119 (Península Hardy, Tierra del Fuego). 
Galaxias maculatus  Valenciennes en Cuvier y Valenciennes, 1846:355 (nueva 
combinación); Mc Dowall, 1971:49 (Islas Malvinas, lagos Lacar y Nahuel Huapi); 
Gosztonyi y Mc Dowall, 1974:979 (distribución); Daciuck, 1975:160 (Islas Malvinas); 
Ringuelet, 1975:16 (distribución); Arratia et al., 1978:168 (referencia); Daciuk, 
1978:90 (Isla Victoria, Río Negro); Gosztonyi, 1979:71-74 (Tierra del Fuego); Luchini, 
1981:56 (cuenca del río Limay); Arratia et al., 1983:63, 70, 72 (distribución); Christie, 
1984:525 (Parque Nacional Nahuel Huapi); Ferriz, 1984:29-32 (alimentación); Menni 
et al., 1984:112  (clave, lista, iconografía);Ferriz, 1987:29-38 (ciclo gonadal, 
fecundidad); López et al., 1987:6 (referencia); Ferriz, 1988:122-131  
 
 
(embalse norpatagónico); López  et al., 1989:50 (Canal Beagle); Del Valle y Núñez, 
1990:29-30 (provincia de Neuquén); Lloris y Rucabado, 1991:55 (descripción, 
distribución, iconografía); Ortubay y Wegrzyn, 1991:88 (referencia); Cussac et al., 
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1992:141-148 (migraciones interlacustrinas en el lago Nahuel Huapi); 
Cervellini et al., 1993:283-290 (alimentación); Ferriz y Salas Aramburu, 1996:249-
257 (alimentación). 
Galaxias variegatus  Ringuelet et al., 1967:73 (descripción, distribución); Gosztonyi, 
1970:174 (Isla de los Estados); Oliveros y Cordiviola de Yuan, 1974:227-231 (Lago 
Argentino, Santa CRUZ); Ringuelet, 1977:230 (Provincia Patagónica); Erize et al., 
1981:180 (Parques Nacionales). 
Galaxias attenuatus  Ringuelet et al., 1967:71 (descripción, distribución); Erize et 
al., 1981:180 (Parques Nacionales). 
NOMBRE VULGAR: Puyén, puye. 
OBSERVACIONES: esta especie se distribuye en cuerpos lóticos y lénticos de la 
Patagonia argentina, sur de Chile, Islas Malvinas e Isla de los Estados.  Como otros 
integrantes de la familia (Campos, 1973 y Mac Dowall y Eldon, 1980), realiza 
migraciones potamotocas.  Gosztonyi y Mac Dowall (1974) la citan de pozas de 
marea de la costa de Santa Cruz.   
   En el Canal Beagle apareció en una sóla estación en Bahía Lapataia en el mes de 
marzo a 10-11 m de profundidad. Se capturaron tres ejemplares con red playera 
sobre fondo fangoso. La fauna acompañante fue: E. maclovinus y P. tessellata. 
Familia Aplochitoniidae 
Aplochiton taeniatus Jenyns, 1842 
 Aplochiton taeniatus Jenyns, 1842:132, t. 24, f. 2 (descripción original); Mc Dowall, 
1971:34 (diversas localidades de Patagonia y Canal Beagle); Ringuelet, 1975:16 
(distribución); Ringuelet, 1977:230 (Provincia Patagónica); Erize et al., 1981:180 
(Parques Nacionales); Arratia et al., 1983:63, 72 (distribución); López et al., 1987:7 
(referencia); Del Valle y Nuñez, 1990:37-38 (Pcia. de Neuquén); López et al., 
1989:50 (Canal Beagle). 
Haplochiton taeniatus  Ringuelet et al., 1967:75 (distribución, descripción). 
NOMBRE VULGAR: Peladilla. 
 
OBSERVACIONES:  esta especie es citada por Dollo (1904) para  el Canal Beagle. No 
fue registrada durante nuestras capturas.   
 
ORDEN GADIFORMES 
Familia Moridae 
             Salilota australis Gunther, 1878 y 1887 
 Haloprophyrus australis  Gunther, 1878:19 (descripción original). 
Salilota australis  Gunther, 1887:95, t. 17, fig. 3 (nueva combinación, Cabo 
Vírgenes y entre Cabo Vírgenes y Malvinas); Angelescu, 1963:12 (referencia); López 
1963a:201 (faunística); López, 1963b:111-135 (distribución); Cervigón y Cousseau, 
1971:12 (referencia); Odemar y Silvosa, 1971b:28 (referencia); Iwai et al., 1972:32 
(descripción, distribución); Fenucci et al., 1974:11, 23-24 (investigación pesquera); 
Weiss, 1974:319-325 (postlarvas); Ciechomski et al., 1975:224, 230, 236-237, 240 
(distribución de huevos, larvas y juveniles); Cotrina et al., 1976:38 (lista, 
localidades); JAMARC, 1976:77 (descripción, Patagonia, iconografía); Torno, 1976:6, 
8, 5 (otolito); Menni y Gosztonyi, 1977:66 (distribución); Gosztonyi y Menni, 1978:21 
(distribución); Stehmann, 1978:64, 68 (clave, figura); Bellisio et al., 1979:72-79 
(descripción, distribución, rendimiento, figura); Menni y López, 1979:26 (fauna 
acompañante de S. grisolineatus); Menni et al., 1979:86 (referencia); Ehrlich, 
1980:1-59 (biología); Perez Comas, 1980:23-27 (poblaciones); Calabrese, 1981:151-
161 (cadena de frío); Calabrese e Ibáñez, 1981:172-174 (fileteado); Caría, 1981:316 
(bacterias); Ciechomski y Boomann, 1981:12-14 (descripción de embriones y áreas 
de distribución); Ciechomski et al., 1981:61, 69-71, 76 (distribución de huevos y lar-
vas); Cordo, 1981:302 (alimentación de M. hubbsi); Cotrina, 1981:82 (referencia); 
Davidovich y Soule, 1981:177 (fileteado); Fortuny et al., 1981: 104-118 (biología 
pesquera); Gosztonyi, 1981:261 (distribución); Menni, 
 
 
1981:57-73 (distribución); Menni et al., 1981:270 (distribución); Otero et al., 
1981b:28-41 (biología pesquera); Otero et al., 1981:1-11 (áreas de pesca de altura); 
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Suriano y  Sutton, 1981:262-264 (parásitos); Trucco et al., 1981:180 
(composición nitrogenada); Bellisio, 1982:435 (referencia); Menni y Gosztonyi, 
1982:5-6, 10, 14, 16, 18 (patrones de distribución); Otero, et al., 1982:1-248 
(recursos pesqueros); Stott, 1982:710 (biología); Ishino et al., 1983:37-58 
(comunidad demersal); Otero et al., 1983:39-87 (biología pesquera);  Menni  y  
López, 1984:71-84  (patrones de  dis- 
tribución) Menni et al., 1984:69,126-127 (clave, lista, iconografía); Suriano y 
Martorelli, 1984:195-210 (parásitos); Cassia y Booman, 1985:97 (distribución de 
larvas); Bastida et al., 1986:15 (impacto ecológico); Nakamura, 1986:104-105 
(descripción, distribución, iconografía); Pérez Comas, 1986:23-37 (alimentación);                 
Renzi, 1986:13 (alimentación de G. blacodes); Angelescu y Prenski,1987:53,98,137 
(alimentación y predador de M.  hubbsi); Prenski y Sánchez, 1988:75-87 (asocia-
ciones); López et al.,1989:50 (Canal Beagle); Cohen et al., 1990:1-442 
(distribución); Lloris y Riucabado, 1991:57 (descripción, distribución, iconografía); 
Bezzi y Giussi, 1993:87-99 (bibliografía, iconografía); Cousseau, 1993:34-37 
(revisión, iconografía). 
NOMBRE VULGAR: Bacalao criollo (Argentina). Bacalao austral (Uruguay). Brótola 
brava, renacuajo de mar (Chile). Sarirota (Japón).        
OBSERVACIONES: Angelescu y Prenski (1987) la ubican como una especie demersal 
bentónica, en el conjunto pesquero del talud continental en la zona norte y sur, 
plataforma interna bonaerense y patagónica, entre 40 y 400 m;  Menni y Gosztonyi 
(1982) y Menni y López (1984) ubican a esta especie dentro de las ampliamente 
distribuidas. 
 Ciechomski y Booman (1981) comentan que los huevos de S. australis aparecen 
en primavera en aguas de la plataforma continental y en algunos casos ligeramente 
fuera del talud entre los 47 y 54º S. Las mayores concentraciones se encuentran a 
profundidades de 200 a 300 m y temperaturas entre 5 y 8 ºC. Ciechomski et al., 
(1981) señalan la misma época de postura pero a profundidades mayores, hasta 700 
m. Hart (1946) señala que es una especie de crecimiento rápido y alcanza la  
madurez sexual alrededor de los tres años. Realiza migraciones estacionales entre 
el sur y el norte de la plataforma patagónica. La alimentación está compuesta por 
poliquetos, crustáceos isópodos, anfípodos y enfauseaceos. 
 
 Se registró su presencia en el Canal Beagle  durante los meses de verano, otoño 
y una aparición en septiembre. En el sector de Bahía Ushuaia, Bahía Lapataia y 
Bahía Golondrina entre los 2 y 180 m de profundidad. Las temperaturas en superficie 
oscilan entre 5,3 y 10,5 ºC mientras que en el fondo entre 5,6 y 9,5 ºC. 
  Se obtuvieron 62 ejemplares que representan una biomasa de 45,11 kg. La 
mayor captura se realizó en un arrastre efectuado en la Bahía Ushuaia entre 150 y 
180 m de profundidad en el que se obtuvieron 47 ejemplares con una biomasa de 
34, 98 kg. Los lances se efectuaron sobre fondos arenosos, de piedra y arena y de 
piedra lisa. La fauna acompañante fue: Mixine sp., S. bivius, M. magellanicus, M. 
hubbsi, G. blacodes, Austrolycus depressiceps, Sebastes oculatus, E. 
maclovinus, , P. magellanica,   P. longipes, P. tessellata y Ch. esox. 
Familia Merlucciidae 
Macruronus magellanicus Lonngberg, 1907 
Macruronus magellanicus Lonngberg, 1907:15 (descripción original); Angelescu, 
1960:23, 36 (distribución); Angelescu, 1963:1-39 (pesca marina); Cordini, 1963:7 
(Rawson, Chubut); López, 1963a:105-219 (peces marinos de la Argentina); López, 
1963b:111-135 (distribución); Angelescu y Cousseau, 1969:10 (alimentación de 
merluza); Odemar y Silvosa, 1971b:28 (referencia); Iwai et al., 1972:36-37 
(descripción, distribución); Bellisio y López, 1973:1-46 (referencias Argentino-
Chilenas); Fenucci et al., 1974:9, 11, 23-25 (investigación pesquera); Ciechomski et 
al., 1975:224, 230, 236 (distribución de huevos, larvas y juveniles); Cotrina et al., 
1976:39 (lista, localidades); JAMARC, 1976:78 (descripción, iconografía, Patagonia); 
Menni y Gosztonyi, 1977:66 (distribución); Gosztonyi y Menni, 1978:21 (distribución); 
Stehmann, 1978:65-72 (clave, figura); Gosztonyi, 1979:73 (Tierra del Fuego); Menni 
y López, 1979:26 (fauna acompañante de  S. grisolineatus); Ehrlich, 1980:1-59 
(biología); Goodall y Cameron, 1980:450 (alimentación de cetáceos); Torno y Tomo, 
1980:177-187 (reproducción); Calabrese e Ibáñez,1981:172-174 (fileteado);  
 
 
Calabrese, 1981:159-161 (cadena de frío); Caría, 1981:316 (flora bacteriana); Cordo, 
1981:302 (alimentación de M. hubbsi); Davidovich y Soule, 1981:177 (fileteado); 
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Gosztonyi, 1981:216 (distribución); Menni et al., 1981:270 (distribución); 
Otero et al., 1981b:28-41 (biología pesquera); Otero et al., 1981:1-11 (área de pesca 
de altura); Suriano y Sutton, 1981:262 (parásitos); Trucco et al., 1981a:152 (rigor 
mortis); Trucco et al., 1981b:180 (compuestos nitrogenados); Angelescu y Prenski, 
1987:53,  70, 98 (alimento y predador de M. hubbsi); Menni y Gosztonyi, 1982:1-29 
(patrones de distribución); Otero et al., 1982:1-248 (recursos pesqueros); Perrotta, 
1982:35 (referencia); Stott, 1982:712 (biología); Ishino et al., 1983:37-58 (comunidad 
demersal); Otero et al., 1983:39-87 (biología pesquera); Boschi et al., 1984:15 
(Canal Beagle); Menni y López, 1984:71-84 (patrones de distribución); Menni et al., 
1984:44, 128 (clave, lista, iconografía); Bastida et al., 1986:15, 42 (comunidad 
demersal pelágica); Nakamura, 1986:120-121 (descripción, distribución, iconografía); 
Tomo y Torno, 1987:11-14 (edad y crecimiento); Bastida et al., 1988:146, 149 
(alimentación de C. commersoni); Matallanas, 1988:237-243 (morfología del tracto 
digestivo); López et al., 1989:50 (Canal Beagle); Cohen et al., 1990:1-442 
(distribución); Lloris y Rucabado, 1991:59 (descripción, distribución, iconografía);  
Gosztonyi y Kuba, 1996:1-29 (osteología, Patagonia); Bezzi y Giussi, 1993:87-99 
(bibliografía, iconografía); Cousseau, 1993:48-52 (revisión, iconografía). 
NOMBRE VULGAR: Merluza de cola (Argentina y Chile). Argentino (Argentina). Huilca, 
Huelca (Chile). Decora (Japón). Langschwanziger Seehecht (Alemania). 
OBSERVACIONES: Menni et al., (1981) y Gosztonyi (1981) señalan que esta especie 
se distribuye en la plataforma continental de la Patagonia central y sur y el talud 
frente a la provincia de Buenos Aires. La profundidad de las capturas osciló entre 28 
y 311 m. 
 Angelescu y Gneri (1960) establecen como límite austral para esta especie, la 
costa oriental de Tierra del Fuego, Bahía San Sebastián y Cabo San Pablo. El área 
de ocupación permanente, es la plataforma patagónico-fueguina. Estos autores la 
consideran euribática capaz de adaptarse a distintas profundidades y condiciones  
 
 
hidrológicas. Se alimenta de crustáceos pelágicos anfípodos, calamaretes y peces 
del eupelagial. 
 
 Menni y Gosztonyi (1982) la señalan como parte de la fauna magallánica, 
mientras que Menni y López 1984 la ubican entre las especies de amplia 
distribución. Angelescu y Prenski (1987) la incluyen en la comunidad demersal 
pelágica del conjunto pesquero de la plataforma y talud continental entre los 40 y 
800 m de profundidad. 
 Durante los muestreos en el Canal Beagle apareció en 15 de las 365 estaciones 
muestreadas (4,11%). Se observó su presencia en los meses de enero, febrero, 
marzo y abril, en el sector de Bahía Ushuaia, Bahía Lapataia, Bahía Golondrina e 
Isla Estorbo. La pesca se realizó con trasmallo, red de arrastre y palangre, la 
profundidad osciló entre 1 y 135 m y la temperatura entre 8 y 10,5 ºC en superficie y 
8 y 10 ºC en el fondo. La biomasa total fue de 37,68 kg, la mayor captura se realizó 
en una estación en Bahía Ushuaia a 135 m de profundidad donde se obtuvieron 30 
kg.  La fauna acompañante fue: Myxine sp., S. bivius, S. australis, G. blacodes, S. 
oculatus, C. gobio, E. maclovinus, P. magellanica, P. longipes, P. tessellata y 
Ch. esox.  
Merluccius hubbsi Marini, 1933  
Merluccius merluccius hubbsi  Angelescu et al., 1958:1-224 (distribución, biología, 
sistemática, recursos pesqueros); Nani, 1964:10, 20 (área de pesca, Mar del Plata); 
Calabrese, 1966:1-11 (cadena de frío); Nani y González Alberdi, 1966:Tabla I (Mar 
del Plata); Ciechomski, 1967:1-30 (fecundidad, desove); Christiansen y Cousseau, 
1968:1-27 (reproducción); Ciechomski y Christiansen, 1968:423-428 (hermafroditis-
mo); Angelescu y Cousseau, 1969:1-93 (alimentación); Rojo y Silvosa, 1969a:1-42 
(talud, Patagonia); Rojo y Silvosa, 1969b:1-135 (talud, sector bonaerense); Calvo et 
al., 1971:1-9 (composición bacteriana); Cervigón y Cousseau, 1971:12 (referencia); 
Chiodi, 1971:1-17 (referencia); Christiansen, 1971a:4 (referencia); Christiansen, 
1971b:5-41 (histología de ovario); Christiansen y Cousseau, 1971:44-74 
(reproducción); Cousseau, 1971:1-19 (anuario de muestreo); Odemar y Silvosa, 
1971a:5-27 (abundancia, distribución y biología); Odemar ySilvosa,  
 
1971b:1-36 (abundancia, distribución y biología); Rojo y Capezzani, 1971:589-637 
(caracterización morfométrica y merística); Silvosa y Capezzani, 1971:1-46 
(bioestadística); Ciechomski, 1972:271 (referencia); Castello y Tapia Vera, 1973:36 
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(referencia); Christiansen et al., 1973:472 (histología); Ciechomski y Weiss, 
1973b:155-160 (presencia de huevos y larvas); Cousseau, 1973:191 (alimentación 
de Squatina argentina); Cousseau et al., 1973:1-77 (muestreo bioestadístico); 
Castello, 1974:1-11 (evaluación); Ciechomski y Weiss, 1974a:185-198 (distribución 
de huevos y larvas); Ciechomski y Weiss, 1974b:199-208 (alimentación de larvas); 
Ciechomski y Weiss, 1974c:527-536 (desarrollo embrionario y larval); Fenucci et al., 
1974:13, 22-25 (investigaciones pesqueras); Tedeschi y Kogan, 1974:1-26 (exámen 
organoléptico); Castello et al., 1975:335-353 (abundancia relativa); Ciechomski et 
al., 1975:224, 226, 230, 236 (distribución de huevos, larvas y juveniles); Cousseau y 
Cotrina, 1975:327-334 (otolitos); Cotrina et al., 1976:39 (lista, localidades); 
Christiansen, 1977:347 (histología); Otero, 1977:41-58 (edad y crecimiento); Bellisio 
et al., 1978:4-95 (referencia); Boerema, 1978:1-283 (evolución del recurso); Bellisio 
et al., 1979:88-137 (descripción, distribución, rendimiento, parásitos); Cruptkin et al., 
1979:911-913 (proteínas musculares); Christiansen, 1982:95-105 (musculatura). 
Merluccius  hubbsi hubbsi  Brosky y Cousseau, 1979:520 (referencia).   
Merluccius hubbsi Marini, 1933:321 (descripción); Angelescu, 1960:23 
(distribución); Boschi, 1962: 35-40 (referencia); Angelescu, 1963:12 (recursos 
pesqueros); Cordini, 1963:7 (Rawson, Chubut); López, 1963a:161, 201-202 
(producción, faunística); López, 1963b:111-135 (distribución); Angelescu, 1964:1-23 
(recursos marinos, Atlántico Sudoccidental); Angelescu y Fuster de Plaza, 1965:194-
214 (migraciones); Aizpun y Moreno, 1966:8 (harina de pescado); Aasen,1967:4 
(referencia); Szidat, 1967:461-470 (parásitos); Aasen y Castello, 1968:5 (referencia); 
Olivier et al., 1968a: 34, 46, 70, 83 (área de Mar del Plata); Olivier et al., 1968b:69 
(distribución); Calabrese y Miccio, 1971:1-12 (calidad); Silvosa, 1971:1-35 (biología, 
selectividad de redes); Boschi y Fenucci, 1972:159 (Golfo San José, Chubut); Iwai et 
al., 1972:35 (descripción, distribución); Calabrese y Garaicochea, 1973:1-9 (fish-
tester V); Roux, 1973:65 (distribución); Suda, 1973:2149 (pesquerías); Szidat,  
 
 
1973:122-124 (parásitos); JAMARC, 1976:77 (descripción, Patagonia, iconografía); 
Rojo, 1976:1-63 (osteología); Menni y Gosztonyi, 1977:67 (distribución); Gosztonyi y 
Menni, 1978:21 (distribución); Stehmann, 1978:65, 70 (clave, figura); Angelescu, 
 
1979:8 (alimentación de Scomber japanicus marplatensis); Ciechomski et al., 
1979:1-12 (distribución de huevos y larvas); Giannini et al., 1979:1-75 (uso 
comercial); Lupín et al., 1979:6-23 (congelado); Menni y López, 1979:21, 26 
(alimentación de Polyprion americanum y fauna acompañante de S. griseo-
lineatus); Cousseau y Cotrina, 1980:47-56 (comparación con Merluccius 
polylepis); Ehrlich, 1980:1-59 (biología); Otero, 1980:13-22 (biología pesquera); 
Otero y Simonazzi, 1980:1-12 (recursos pesqueros); Boschi, 1981:85 (producción); 
Calabrese, 1981:155-158 (cadena de frío); Caría, 1981:316 (contenido bacteriano); 
Ciechomski et al., 1981:61, 72, 69-70 (distribución de huevos y larvas); Cordo, 
1981:299-311 (alimentación); Cotrina, 1981:81-87 (distribución de tallas y 
distribución); Crupkin et al., 1981:169-171 (proteínas musculares); Gosztonyi, 
1981:260 (distribución); Lupin et al., 1981:162-165 (congelado); Menni, 1981:57-73 
(distribución); Menni et al., 1981:270 (distribución); Marini y Ercoli, 1981:145-150 
(selectividad); Otero et al., 1981a:21-27 (biología pesquera); Olivier et al., 1981b:1-
11 (área de pesca de altura); Suriano y Sutton, 1981:262 (parásitos); Trucco et al., 
1981a:152 (rigor mortis); Trucco et al., 1981b:180 (composición nitrogenada); 
Angelescu, 1982:57 (datos biológicos); Angelescu y Prenski, 1987:1-205 (ecología 
trófica); Menni y Gosztonyi, 1982:1-29 (patrones de distribución); Otero et al., 
1982:1-248 (recursos pesqueros); Perrotta, 1982:35 (referencia); Stott, 1982:705-
714 (biología); Ciechomski et al., 1983:3-37 (distribución de huevos y larvas); Ishino 
et al., 1983:37-58 (comunidad demersal); Menni, 1983:143-147 (biología pesquera); 
Otero et al., 1983:38-87 (biología pesquera); Boschi et al., 1984:15 (Canal Beagle); 
Gosztonyi, 1984a:1-9 (alimentación de Spheniscus magellanicus); Menni y López, 
1984:71-84 (patrones de distribución); Menni et al., 1984; 70, 128 (clave, lista, 
iconografía); Otero y Verazay, 1984:17-24 (poblaciones); Suriano y Martorelli, 
1984:195-210 (parásitos); Cassia y Booman, 1985:97 (referencia); Christiansen y 
Cousseau, 1985:8 (reproducción); Christiansen et al., 1985:309-318 (histología); 
Cousseau, 1985:524 (Frente maritímo); Menni, 1985:164-165 (alimentación de S. 
acanthias); Bezzi et al., 1986:415-416 (recursos pesqueros); Cañete et al., 
1986:447-453 (muestreo y desembarque  en alta mar);  Christiansen et al., 
1986:567-574 (histología); Ehrlich y Ciechomski, 1986:299-309 (desove invernal); 
Inada, 1986:116-119 (distribución); INIDEP, 1986:15,42 (comunidad demersal 
pelágica); Menni, 1986:427 (alimentación de S. acanthias); Nakamura, 1986:124-
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125 (descripción, distribución, iconografía); Otero, 1986:75-95 (ciclo 
migratorio); Otero et al., 1986:147-179 (poblaciones); Pérez Comas et al., 1986:455-
462 (monitoreo); Renzi, 1986:13 (alimentación de G. blacodes); Rey y Cascudo, 
1986:121-134 (evaluación del recurso); Simonazzi y Otero, 1986:135-146 
(poblaciones); Ubal, 1986:281-297 (alimentación); Verazai y Otero, 1986:233-239 
(poblaciones); Arena et al., 1987a:25-36 (estructura del recurso); Arena et al., 
1987b:253-279 (distribución latitudinal y batimétrica); Olivieri y Christiansen, 
1987:67-71 (fecundidad); Ubal et al., 1987:7-13 (abundancia); Ubal et al., 1987:15-
23 (migración); Calvo y Morriconi, 1988:163 (histología); Lasta et al., 1988:169 
(pesquerías Golfo San Matías); Mantero y Grundwoldt, 1988:25-31 (biomasa); Otero 
y Verazai, 1988:7-24 (recursos pesqueros); Prenski y Sánchez, 1988:75-87 
(asociaciones); Barral et al., 1989:137-144 (conservación en hielo); López et al., 
1989:50 (Canal Beagle); Monticelli y Costagliolo, 1989:87-94 (bacteriología); Norbis, 
1989:9-27 (biología pesquera); Sardella y Roldán, 1989:83-85 (mixosporidiosis); 
Lloris y Rucabado, 1991:61-63 (descripción, distribución, iconografía); DiGiacomo y 
Perrier, 1992:47-52 (abundancia, desove); Perrotta y Sánchez, 1992:39-46 
(poblaciones); Gosztonyi y Kuba, 1996:1-29 (osteología, Patagonia); Cousseau, 
1993: 52-58 (revisión, iconografía). 
NOMBRE VULGAR: Merluza (Argentina y Uruguay). Pescada de la Patagonia (Chile). 
Pescadinha do reino (Brasil). Hake-Seehcht (Inglés). Aruzenchin-heiku (Japón). 
OBSERVACIONES: M. hubbsi es probablemente el pez marino más estudiado de 
nuestro país.  Angelescu et al. (1958) publicaron una amplia monografía de esta 
especie sobre aspectos taxonómicos y biológicos. Posteriormente, dentro del 
contexto de los programas del INIDEP se estudiaron y profundizaron distintos 
aspectos de la biología, entre otros, la reproducción, desove, desarrollo y distribución 
de huevos y larvas y alimentación. En los últimos años se incrementó el estudio de la 
biología pesquera y la evolución del recurso con resultados muy satisfactorios. 
Todos estos trabajos pueden verse en la lista de referencias que se provee. 
 En los trabajos de asociaciones de peces marinos realizados por Menni y 
Gosztonyi (1982) y Menni y López (1984) se incluyó  esta especie en el grupo de las 
ampliamente distribuidas. Angelescu y Prenski (1987) la señalan como demersal 
pelágica en toda la plataforma y talud continental entre 30 y 800 m. 
 
 En el Canal Beagle apareció en muy pocas oportunidades y en escaso número. 
La pesca se realizó con trasmallo y red de arrastre, sobre fondo arenoso y arenoso-
fangoso. Las profundidades oscilaron entre 5 y 440 m, la temperatura en superficie 
entre 6,5 y 10,2 ºC y entre 6,5 y 9 ºC en el fondo. La fauna acompañante fue: S. 
bivius, S. australis, M. magellanicus, G. blacodes, C. gobio, D. eleginoides, E. 
maclovinus, P. magellanica, P. longipes, P. tessellata, Ch. esox.  
Merluccius australis (Hutton, 1872) Norman, 1937 
Gadus australis Hutton, 1972:45 (descripción). 
Merluccius australis  Norman, 1937:48 (nueva combinación); Iwai et al., 1972:34 
(Oeste de Malvinas); JAMARC, 1976:77 (descripción, iconografía, Patagonia); 
Bellisio et al., 1978:1-95 (referencia); Goodall, 1978:2011 (alimentación de 
cetáceos); Bellisio et al., 1979:93 (rendimiento, distribución); Gosztonyi, 1979:73 
(Tierra del Fuego); Calabrese e Ibáñez, 1981:172-174 (rendimiento en filet); Inada, 
1981:139-142 (revisión); Menni y Gosztonyi, 1982:1-29 (patrones de distribución); 
Menni y López, 1984:71-85 (patrones de distribución); Menni et al., 1984:128 (clave, 
lista, iconografía); Nakamura, 1986:122-123 (descripción, distribución, iconografía); 
Renzi, 1986:13 (alimentación); Angelescu y Prenski, 1987:1-205 (ecología trófica de 
M. hubbsi); Cohen et al., 1990:1-442 (distribución); Bezzi y Giussi, 1993:87-99 
(bibliografía, iconografía); Cousseau, 1993:58-61 (revisión, iconografía). 
Merluccius merluccius australis  Goodall y Cameron, 1980:450 (alimentación de 
cetáceos). 
Merluccius polylepis  Wysokinski, 1974:19-31 (nueva combinación, Islas Malvinas, 
Tierra del Fuego); Ciechomski y Weiss, 1974c:532-536 (desarrollo embrionario y 
larval); Fenucci et al., 1974:11, 22 (Tierra del Fuego); Ciechomski et al., 1975:225, 
257 (huevos, larvas y juveniles); Ciechomski et al., 1975:219-248 (distribución de 
huevos, larvas y juveniles); Cotrina et al., 1976:39 (distribución); Cousseau y 
Cotrina, 1980:47-56 (morfología); Ehrich, 1980:1-59 (biología); Otero y Simonazzi, 
1980:5-12 (recursos pesqueros demersales); Otero et al., 1981:1-11 (pesca de 
altura); Suriano y Sutton, 1981:261-262 (parasitado por digeneos); Perrotta, 
1982:35-50 (fauna acompañante de Micromesistius australis); Ishino et al., 
1983:57-58 (comunidad demersal). 
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NOMBRE VULGAR: Yakapama (fueguino).  Merluza.  Maltona.  Nyujiirando-heiki 
(Japón). 
OBSERVACIONES: M. australis se distribuye en el Atlántico y Pacífico Sur, 
principalmente en áreas influenciadas por masas de agua sub-antárticas.  Inada 
(1981) señala que, en Argentina, se distribuye en el talud continental entre 38 y 49º 
S y, en la plataforma continental, entre los 49 y 55º S.  El rango de profundidad 
abarca entre 100 - 500 m con temperaturas de fondo entre 3,8 y 6,5 ºC y que las 
poblaciones del Atlántico y Pacífico se comunican a través del Estrecho de 
Magallanes. 
 El stock pesquero de la Argentina ha sido estimado entre 669 (otoño) y 219 
toneladas (invierno).  La talla máxima registrada en las capturas de Chile y Argentina 
fue de 110 cm y se comprobó que el peso gonadal aumenta con el tamaño.  La 
fecundidad está estimada en cinco millones de huevos para una longitud total de 105 
cm.  Se determinó, además, que el contenido estomacal está compuesto por 
Micromesisthius australis, M. australis, S. australis, M. maegellanicus, M. 
holotrachys, Eufausiásidos y organismos bentónicos. 
 Esta especie no fue colectada durante el período de muestreos. 
Familia Ophidiidae 
Genypterus blacodes (Schneider, 1801) 
Genypterus blacodes (Schneider, 1801) Hutton y Hector, 1872. 
Ophidium blacodes  Schneider, in Bloch, 1801:184 (descripción). 
Genypterus blacodes  Hutton y Hector, 1872:48 (nueva combinación); Angelescu, 
1960:23, 37 (distribución); Angelescu y Gneri, 1960:10 (bioecología); Angelescu, 
1963:12 (pesca marina); López, 1963a:161 (producción); López, 1963b:111-135 
(distribución); Nani, 1964:14, 21 (área de pesca, Mar del Plata); Chiodi, 1971:1-17 
(composición química); Boschi y Scelzo, 1967:9 (litoral de la provincia de Buenos 
Aires); Aasen, 1968:4 (referencia); Olivier et al., 1968a:1-85 (sistema litoral); Olivier 
et al., 1968b:27, 32, 46, 69, 82 (área de Mar del Plata); Cervigón y Cousseau, 
1971:12 (referencia); Odemar y Silvosa, 1971a:10 (fauna acompañante de M. 
hubbsi); Odemar y Silvosa, 1971b:17 (fauna acompañante de M. hubbsi); Iwai et 
al., 1972:27-28 (descripción, distribución); Roux, 1973:66-67 (distribución); Menni y 
 
López, 1974:6 (referencia); Fenucci et al., 1974:22 (investigación pesquera); Cotrina 
et al., 1976:39 (lista, localidades); JAMARC, 1976:75 (descripción, Patagonia, 
iconografía); Torno, 1976:6, 9, 15 (otolito); Menni y Gosztonyi, 1977:66 (distribución); 
Bellisio et al., 1978:28 (referencia); Gosztonyi y Menni, 1978:21 (distribución); 
Stehmann, 1978:66, 71 (clave, figura); Bellisio et al., 1979:138-146 (descripción, 
distribución, rendimiento, figura); Gosztonyi, 1979:73 (Tierra del Fuego); Menni y 
López, 1979:26 (fauna acompañante de S. grisolineatus); Menni et al., 1979:86 
(referencia); Ehrlich, 1980:1-59 (biología); Goodall y Cameron, 1980:450 
(alimentación de cetáceos); Caría, 1981:316 (flora bacteriana); Cordo, 1981:302 
(alimentación de M. hubbsi); Gosztonyi, 1981:261 (distribución); Menni, 1981:57-73 
(distribución); Menni et al., 1981:270 (distribución); Otero et al., 1981:1-11 (áreas de 
pesca de altura); Suriano y Sutton, 1981:262 (parásitos); Tomo y Torno, 1981:57-70 
(biología); Menni y Gosztonyi, 1982:1-29 (patrones de distribución); Otero et al., 
1982:1-248 (recursos pesqueros); Ishino et al., 1983:37-58 (comunidad demersal); 
Otero et al., 1983:39-87 (biología pesquera); Boschi et al., 1984:15 (Canal Beagle); 
Menni y López, 1984:71-84 (patrones de distribución); Menni et al., 1984:28, 129-
130 (clave, , lista, iconografía); Bastida et al., 1986:15 (impacto ecológico); Bezzi et 
al., 1986:416 (recursos pesqueros); Menni, 1986:427 (alimentación de S. 
acanthias); Nakamura,1986:144-145 (descripción, distribución, iconografía); Renzi, 
1986:5-19 (biología pesquera); Angelescu y Prenski, 1987:98,138 (fauna 
acompañante y predador de M. hubbsi); Lasta et al., 1988:170 (pesquería Golfo 
San Matías); Prenski y Sánchez, 1988:75-87 (asociación); López et al., 1989:50 
(Canal Beagle); Ivanovich, 1990:7-17 (distribución); Lloris y Rucabado, 1991:64 
(descripción, distribución, iconografía); Gosztonyi y Kuba, 1996:1-29 (osteología, 
Patagonia). 
NOMBRE VULGAR: Abadejo (Argentina, Chile). Bacalao Argentino (Argentina). Bacalao 
del Sur (Argentina, Uruguay). Dorada (Argentina). Congrio negro, Congrio dorada 
(Chile). Ymakara, Himakhara (nombres fueguinos). Congrio colorado (Perú). Ringu 
(Japón). King Klip. 
OBSERVACIONES: Gosztonyi (1981), Menni et al. (1981) y Angelescu y Prenski (1987) 
coinciden en que esta es una especie demersal bentónica distribuida en la 
plataforma y talud continental entre los 28 y 400 m de profundidad. 
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 Angelescu (1960) señala que, en los meses de verano se acerca a las 
aguas costeras de baja profundidad en Patagonia y Tierra del Fuego,  y presume 
que su habitat reproductivo, no se encuentra en aguas costeras. Aasen (1968) indica 
que el lugar de captura son los llamados vulgarmente "agujeros en el pozo", los que 
constituyen canaletas submarinas  que cruzan transversalmente la plataforma hacia 
el mar. 
 En el Canal Beagle apareció durante los meses de febrero, marzo, agosto, 
septiembre y octubre en Bahía Ushuaia, Bahía Lapataia, Bahía Golondrina e Isla 
Estorbo. La pesca se realizó con red de arrastre, palangre y trasmallo; sobre fondos 
de piedra y arenoso fangoso; la profundidad osciló entre 1 y 150 m, la temperatura 
en superficie entre 4,1 y 9,5 ºC y en el fondo entre 4,8 y 9,5 ºC. Se capturaron 15 
ejemplares con una biomasa de 4,48 kg. La fauna acompañante fue: Mixyne sp., S. 
bivius, S. australis, M. magellanicus, M. hubbsi, S. oculatus, C. gobio, E. maclo-
vinus, P. magellanica, P. longipes, P. tessellata y  Ch. esox. 
Familia Zoarcidae 
Austrolycus depressiceps Regan, 1913 
Austrolycus depressiceps  Regan, 1913:245 (descripción); Gosztonyi, 1970:173-
180 (Isla de los Estados); Gosztonyi, 1977:200-202 (revisión); Stehmann, 1978:85 
(clave); Gosztonyi, 1979:73 (Tierra del Fuego); Gosztonyi, 1984:63-69 (dientes de 
reemplazo); Menni et al., 1984:70, 130 (clave, lista, iconografía); Lloris, 1988:245-
247 (referencia), Matallanas, 1988:237-243 (morfología del tracto digestivo); López 
et al., 1989:50 (Canal Beagle); Lloris y Rucabado, 1991:66 (descripción, 
comportamiento, distribución e iconografía). 
NOMBRE VULGAR: MORENITA (ARGENTINA). 
OBSERVACIONES: en el Canal Beagle se capturó durante febrero, marzo, abril, julio, 
octubre, noviembre y diciembre en las Bahías Lapataia, Golondrina y Aguirre, 
Escarpados e Islas Bridges y Miriam y las caletas Róbalo Loco y Achicoria. La pesca 
se realizó en forma manual y con trasmallo entre 0 y 6 m de profundidad y 
temperaturas entre 6,4 y 7,3 ºC. Se pescaron 48 ejemplares en  pozas de marea y 
en general se los halló bajo piedras. En el mes de febrero se los observó cuidando la 
 
puesta. La fauna acompañante fue: S. australis, P. angustata, P. magallanica, P. 
cornucola, Patagonotothen sima, P. tessellata y Ch. esox.   
Crossostomus chilensis (Steindachner, 1898) Norman, 1937 
Lycodes (Ilucoetes) fimbriatus: Steindachner, 1898:322 (Cabo Espíritu Santo, 
Tierra del Fuego). 
Crossostomus chilensis  Norman, 1937:196 (nueva combinación); Gosztonyi, 
1977: 205-207 (descripción, distribución); Menni et al., 1984:131 (clave, lista); Lloris 
y Rucabado, 1987:264 (referencia); López et al., 1989:50 (Canal Beagle). 
OBSERVACIONES: esta especie no fue capturada durante los años de muestreo 
Gosztonyi (1977) la cita para Ushuaia. 
Crossostomus  sobrali Lloris y Rucabado, 1987 
Crossostomus sobrali  Lloris y Rucabado, 1987:263-270 (descripción original, 
Península de Ushuaia, Tierra del Fuego, 54º  50,8' S  68º 19,2'  W); López et al., 
1989:50 (Canal Beagle); Lloris y Rucabado, 1991: 68-70 (descripción, distribución e 
iconografía). 
OBSERVACIONES:  esta especie apareció en febrero en Bahía Golondrina, la pesca se 
realizó en forma manual, y los ejemplares fueron hallados debajo de las piedras y la 
fauna acompañante fue: P. angustata, P. magellanica y P. cornucola. 
Iluocoetes facali  Lloris y Rucabado,1987. 
Iluocoetes facali Lloris y Rucbado, 1987:53-56 (descripción original); Lloris y 
Rucabado, 1991:73-74 (descripción, comportamiento, distribución e iconografía). 
NOMBRE VULGAR: Viudita del Canal. 
OBSERVACIONES:  esta especie ha sido descripta por Lloris y Rucabado (1987) 
basada en un sólo ejemplar de 105 mm de longitud total. Los mismos autores 
señalan que “Anderson (com. pers.) adscribiría  esta especie al binomio I. 
fimbriatus Jenyns, 1942, alegando que por su talla podría ser  una forma juvenil de 
dicha especie”. Luego de examinar casi una veintena de ejemplares juveniles y 
adultos de I. fimbriatus, de diferentes colecciones, los autores mantienen su 
postura. 
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Haushia marinae Lloris, 1988 
Haushia marinae Lloris, 1988:245-250 (descripción original, Isla de los Estados, 
Tierra del Fuego); Lloris y Rucabado, 1991:70-72 (descripción, comportamiento, 
distribución e iconografía). 
NOMBRE VULGAR: Barbada de antifaz (Argentina). 
OBSERVACIONES: Lloris y Rucabado (1991) señalan que el ejemplar muestreado se 
capturó a 130 m de profundidad. Esta especie no fue registrada durante nuestros 
muestreos. 
Ilucoetes fimbriatus Jenyns, 1842 
Ilucoetes fimbriatus  Jenyns 1842:166 (descripción); Nani, 1964:14 (alimentación 
de D. eleginoides); Ringuelet et al., 1967:534 (referencia); Odemar y Silvosa, 
1971a:10 (fauna acompañante de M. hubbsi); Odemar y Silvosa 1971b:28 
(referencia); Ringuelet y Arámburu, 1971:5 (referencia); Ringuelet, 1975:27 (peces 
marinos de penetración); JAMARC, 1976:74 (descripción, Patagonia, iconografía); 
Gosztonyi, 1977:213-215 (revisión); Gosztonyi y Menni, 1978:21 (distribución); 
Bellisio et al., 1979:147-149 (descripción, distribución); Gosztonyi, 1981:263 
(distribución); Menni, 1981:57-73 (distribución); Menni et al., 1981:270 (distribución); 
Menni y Gosztonyi, 1982:1-29 (patrones de distribución); Otero et al., 1982:1-248 
(recursos pesqueros); Gosztonyi, 1984:63-69 (dientes de reemplazo); López y 
Menni, 1984:85 (distribución); Menni y López, 1984:71-84 (patrones de distribución); 
Menni et al., 1984:132 (clave, lista, iconografía); Nakamura, 1986:232-233 (descrip-
ción, distribución, iconografía); Prenski y Sánchez, 1988:75-87 (asociaciones); López 
et al., 1989:50 (Canal Beagle). 
NOMBRE VULGAR: Barbada, Viuda (Argentina); Grongi (Chile); Eelpout, 
Aalnutter,Wolfs-fisch, Shima-genge (Japón). 
OBSERVACIONES:  esta especie no fue registrada durante nuestros muestreos. 
Maynea patagonica Cunningham, 1871 
Maynea patagonica  Cunningham, 1871:472 (Islas del Estrecho de Magallanes); 
Kuhnemann, 1970:293 (relación con Macrocystis piryfera); Gosztonyi, 1977:221-
 
223 (descripción, distribución); López Gappa et al., 1982:77 (asociación con M. 
piryfera); Menni et al., 1984:133 (clave, lista, iconografía); Nakamura, 1986:236-237 
(descripción, Patagonia, iconografía); Lloris y Rucabado, 1987:264 (referencia); 
López et al., 1989:50 (Canal Beagle). 
NOMBRE VULGAR: Patagonia genge (Japón). 
OBSERVACIONES:  esta especie no fue registrada durante nuestros muestreos. 
Phucocoetes latitans Jenyns, 1842 
Phucocoetes latitans  Jenyns, 1842:168; Gosztonyi, 1970:173-180 (Isla de los 
Estados); Ringuelet y Arámburu, 1971:5 (referencia); Gosztonyi, 1977:233-235 
(revisión); Gosztonyi, 1979:73 (Tierra del Fuego); Gosztonyi, 1984:63-69 (dientes de 
reemplazo); López y Menni, 1984:85 (distribución); Menni et al., 1984:134 (clave, 
lista, iconografía); López et al., 1989:50 (Canal Beagle); Lloris y Rucabado, 1991:75-
76 (descripción, comportamiento, distribución e iconografía). 
NOMBRE VULGAR: Morenita del cachichuyo. 
OBSERVACIONES:  P. latitans desarrolla normalmente todo su ciclo reproductivo en el 
grampón de Macrocystis. Gosztonyi (1977) señala que el período de incubación se 
realiza en el mes de mayo. Esta especie no fue registrada durante nuestros 
muestreos. 
Familia Macrouridae 
Macrourus holotrachys Günther, 1878 
Coryphaenoides holotrachys  Angelescu y Gneri, 1960:3 (referencia); Angelescu y 
Gneri, 1961:3-18 (referencia); Angelescu y Cousseau, 1969:10 (alimentación de M. 
hubbsi); Cotrina et al., 1976:1-59 (estaciones de captura). 
Macrourus holotrachys  Tomo, 1981:96-98 (Islas Orcadas del Sur); Bellisio, 
1982:420,436 (Mar Argentino).  Ishino et al., 1983:37-58 (peces demersales); Menni 
et al., 1984:136 (clave, lista, iconografía); Trunov y Konstantinov, 1986:125-135 
(distribución); Dudoschkin, 1988:421-425 (alimentación); Cousseau, 1993:72-75 
(revisión, iconografía). 
NOMBRE VULGAR: Granadero (Argentina, Chile). 
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OBSERVACIONES: esta especie esta ubicada dentro del grupo de las 
mesobatipelagial, que se distribuyen entre 300 y 1400 m. Dudoschkin (1988) señala 
preda fundamentalmente sobre peces y crutáceos. No fue capturada durante 
nuestros muestreos. 
Coelorhynchus fasciatus (Gunther, 1878) Goode y Bean, 1895 
Macrourus fasciatus  Gunther, 1878:24 (región patagónica). 
Coelorhynchus fasciatus  Goode y Bean, 1895:402 (nueva combinación); López, 
1963a:156 (peces marinos, Argentina); Angelescu y Cousseau, 1969:57 
(distribución); Iwamoto, 1978:307-337 (referencia); Ciechomski y Booman, 1981:9-10 
(descripción de embriones, áreas de reproducción); Ciechomski et al., 1981:61, 69-
70, 72, 76 (distribución de huevos y larvas); Davidovich y Soule, 1981:177 
(fileteado); Gosztonyi, 1981:261 (distribución); Menni et al., 1981:270, 275 
(referencias, distribución, observaciones); Suriano y Sutton, 1981:262 (parásitos); 
Angelescu y Prenski, 1987:138 (fauna acompañante de M. hubbsi); Bellisio, 
1982:420, 436 (referencia); Otero et al., 1982:1-248 (recursos pesqueros); Stott, 
1982:713 (biología); Ishino et al., 1983:37-58 (comunidad demersal); Menni y López, 
1984:71-85 (patrones de distribución); Menni et al., 1984:71, 135 (clave, lista, 
iconografía); Fisher y Hureau, 1985:292-293 (descripción, distribución); Bastida et 
al., 1986:42 (comunidad demersal pelágica); Nakamura, 1986:128-129 (descripción, 
distribución, iconografía); López et al., 1989:50 (Canal Beagle); Cohen et al., 
1990:1-442 (distribución); Bezzi y Giussi, 1993:87-99 (bibliografía, iconografía); 
Cousseau, 1993:66-68 (revisión, iconografía). 
NOMBRE VULGAR: Granadero (Argentina, Chile). Chiko-sokodara (Japón). 
Schawarzaugiger Grenadier Fisch (Alemania). 
OBSERVACIONES: esta especie fue citada por Lonngberg (1905) para el Canal Beagle 
y no fue capturada durante nuestros muestreos. Angelescu y Prenski (1987) la 
definen como una especie demersal bentónica distribuida en los conjuntos 
pesqueros de la plataforma del extremo austral y talud continental, entre los 150 y 
1000 m. Menni y López (1984) la ubican dentro del grupo de peces de aguas 
profundas. Ciechomski y Booman (1981) hallan los huevos de esta especie entre los 
 
meses de agosto y octubre en aguas entre  250 y 800 m  cercanas al  Banco 
Burdwood con  temperaturas  entre  5 y 6 ºC. 
ORDEN ATHERINIFORMES 
Familia  Atherinidae 
   Odontesthes nigricans (Richardson, 1844) 
Atherina nigricans Richardson, 1844:77 (descripción original, islas Malvinas). 
Austromenidia nigricans López, 1963a:120-122 (distrinbución); López, 1963b:59 
(distribución). 
Basilichthys nigricans Menni, 1981:59 (distribución). Piacentino y Torno, 1981:55 
(referencia). 
Austroatherina malvinensis Marrero, 1950:121-127 (descripción). 
Austroatherina nigricans  López, 1973:19-21 (nov. comb.). Goodall, 1980:450 
(alimentación de cetáceos). Menni, 1983:22 (peces neríticos); Menni et al., 1984:140 
(nominal, clave). Lloris y Rucabado, 1991:70-72 (descripción, comportamiento, 
distribución e iconografía). 
Odontesthes nigricans De Buen, 1955:118 (nov. comb.). White, 1985:3 (revisión). 
NOMBRE VULGAR: Pejerrey. Pejerrey de Malvinas. Pejerrey macroptero (Argentina). 
OBSERVACIONES:  se capturaron 40 ejemplares, en doce estaciones de las Bahías 
Golondrina, Ushuaia e Isla Gable. La profundidad osciló entre 0 y 7 m. de 
profundidad y la temperatura del agua entre 5,2 y 10,5 ºC. La fauna acompañante 
fue E. maclovinus, P. magellanica, P. cornucola,  P. tessellata y Ch. essox. 
ORDEN SCORPAENIFORMES 
Familia Scorpaenidae 
Sebastes oculatus Cuvier, 1833                                               
Sebastes oculatus  Cuvier y Valenciennes, 1833:466 (descripción); Castello y Tapia 
Vera, 1973:36 (referencia); Menni y Gosztonyi, 1977:68 (distribución); Bellisio et al., 
1979:166-168 (descripción, distribución, rendimiento); Menni y López, 1979:26 
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(fauna acompañante de S. griseolineatus); Gosztonyi, 1981:265 
(distribución); Menni, 1981:57-73 (distribución); Menni et al., 1981:271 (distribución); 
Menni y Gosztonyi, 1982:1-29 (patrones de distribución); Menni et al., 1984:47, 151 
(clave, lista, iconografía); Cassia y Booman, 1985:98 (distribución de larvas); 
Nakamura, 1986:180-181 (descripción, distribución, iconografía), Angelescu y 
Prenski, 1987:98-138 (fauna acompañante y depredador de M. hubbsi); López et 
al., 1989:50 (Canal Beagle).  
Sebastodes oculatus  López, 1963a:201 (faunística); Olivier et al., 1966:38, 42 
(Golfo Nuevo); Cervigón y Cousseau, 1971:14 (referencia); Odemar y Silvosa, 
1971b:28 (referencia); Boschi y Fenucci, 1972:166 (Golfo San José, Chubut); Roux, 
1973:77-78 (observaciones); Ciechomski et al., 1975:228 (distribución de huevos, 
larvas y juveniles); Stehmann, 1985:95 (figura); Caría, 1981:316 (flora bacteriana); 
Ciechomski et al., 1981:72 (distribución de huevos y larvas); Trucco et al., 
1981b:180 (composición nitrogenada); Otero et al., 1982:1-248 (recursos 
pesqueros).  
Sebastes oculata  Iwai et al., 1972:28 (descripción, distribución); JAMARC, 1976:75 
(descripción, distribución, iconografía); Gosztonyi y Menni, 1978:21 (distribución). 
NOMBRE VULGAR: Escrófalo (Argentina). Cabrilla, Cabrilla española, Chancharra, 
Vieja colorada (Chile). Minami-Kasago (Japón). Redfish Sudwestatl-Rotbarsch 
(Alemania). 
OBSERVACIONES: coincidentemente Gosztonyi (1981), Menni et al., (1981) y 
Angelescu y Prenski (1987) señalan que se trata de una especie demersal-bentónica 
que se distribuye en el conjunto pesquero de la plataforma interna bonaerense y 
norte patagónica, plataforma del extremo austral y zona sur del talud continental 
entre 36 y 281 m. 
 Ciechomski et al. (1981) encontraron escasas larvas en aguas de la plataforma 
entre los 42 y 48º S, con temperaturas entre 13 y 16 ºC y profundidades entre 90 y 
140 m. 
 En el Canal Beagle se la capturó, con palangre, en una sola oportunidad en Isla 
Estorbo a 110 m de profundidad. La fauna acompañante fue: Mixyne sp.,  S. bivius,  
S. australis,  M. magellanicus  y  G. blacodes. 
 
     Adoptando el criterio de Kong (1985), Lloris y Rucaabado (1991) consideran a 
esta especie sinónimo de Sebastes capensis. 
Familia Congiopodidae 
Congiopodus peruvianus (Cuvier, 1829) Norman, 1937 
Agriopus peruvianus Cuvier, 1829:389 (descripción original). 
Congiopodus peruvianus  Norman, 1937:126, f. 70 (Patagonia); López, 1963a:105-
220 (peces marinos de la República Argentina); Nani y González Alberdi, 1966:Tabla 
1 (Mar del Plata); Cervigón y Cousseau, 1971:15 (referencia); Hureau, 1971:1019-
1026 (sistemática, distribución); Ringuelet y Arámburu, 1971:5 (referencia); Odemar 
y Silvosa, 1971b:28 (referencia); Boschi y Fenucci, 1972:159 (Golfo San José, 
Chubut); Iwai et al., 1972:26-30 (descripción, distribución); Roux, 1973:86-87 
(observaciones); Cotrina et al., 1976:39 (lista, localidades); Menni y Gosztonyi, 
1977:68 (distribución); Gosztonyi y Menni, 1978:21 (distribución); Stehmann, 
1978:95 (figura, Patagonia); Bellisio et al., 1979:172-176 (descripción, distribución, 
rendimiento, iconografía); Menni y López, 1979:26 (fauna acompañante de S. 
griseolineatus); Caría, 1981:316 (flora bacteriana); Ciechomski et al., 1981:69, 70, 
72 (distribución de huevos y larvas); Gosztonyi, 1981:264 (distribución); Menni, 
1981:57-73 (distribución); Menni et al., 1981:271 (distribución); Ehrlich, 1982:21-27 
(desarrollo larval); Menni y Gosztonyi, 1982:1-29 (patrones de distribución); Otero et 
al., 1982:1-248 (recursos pesqueros); Ishino et al., 1983:37-58 (comunidad 
demersal); Menni y López, 1984:71-85 (patrones de distribución); Menni et al., 
1984:46-152 (clave, lista, iconografía); Cassia y Booman, 1985:98 (distribución de 
huevos y larvas); Nakamura, 1985:182-183 (descripción, distribución, iconografía); 
Angelescu y Prenski, 1987:138 (fauna acompañante de M. hubbsi); López et al., 
1989:50 (Canal Beagle); Lloris y Rucabado ,1991:85-87 (descripción, distribución, 
comportamiento, iconografía). 
NOMBRE VULGAR: Pez chancho (Argentina, Chile). Peje chancho, Chanchito, Caballo 
(Chile). Tchirs mammachou (nombre fueguino). Cacique (Perú). Apachhi (Japón). 
OBSERVACIONES: Steindachner (1903) cita esta especie para el área. Gosztonyi 
(1981) señala que esta especie se distribuye en toda la plataforma al norte de los 
50º S a profundidades entre 47 y 311 m. Angelescu y Prenski (1987) la consideran 
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una especie bentónica ubicada en la plataforma interna bonaerense y 
patagónica entre los 40 y 200 m. Menni y Gosztonyi (1982) y Menni y López (1984) 
la ubican en el conjunto de especies ampliamente distribuidas. Ciechomski et al. 
(1981) señalan que los huevos y larvas de esta especie aparecen durante el verano 
en aguas de la plataforma en bajas concentraciones y con temperaturas entre 12 y 
18 ºC. Coincidentemente Ehrlich (1982) ubica el área de reproducción entre 43 y 49º 
S con temperaturas de superficie entre 7 y 15,4 ºC y de fondo de 4,8 a 5,4 ºC y 
profundidades entre 113 y 145 m. Lloris y Rucabado (1991) señalan que en el Canal 
Beagle esta especie es capturada con redes de arrastre entre los 30 y 150 m. Sólo 
un ejemplar fue capturado durante nuestros muestreos.  
Familia Agonidae 
Agonopsis chiloensis (Jenyns, 1842) 
Aspidophorus chiloensis  Jenyns, 1842:30 (descripción). 
Agonopsis chiloensis  Jordan y Evermann, 1898:269 (nov. comb.); López y Menni, 
1984:85-86 (referencias completas observaciones); Menni et al., 1984:153 (lista, , 
lista, iconografía); Menni, 1986:427 (alimentación de S. acanthias); Nakamura, 
1986:190-191 (descripción, distribución, iconografía); López et al., 1989:50 (Canal 
Beagle); Lloris y Rucabado, 1991:87-89 (descripción, distribución, comportamiento, 
iconografía); Gosztonyi y Kuba, 1996:1-29 (osteología, Patagonia). 
NOMBRE VULGAR: Acorazado (Chile). Aayakich (nombre fueguino).  Chiri-tokubire 
(Japón). 
OBSERVACIONES: Lahille (1913) cita esta especie para el Canal Beagle.  Lopez y 
Menni (1984) proveen las referencias argentinas completas y observaciones acerca 
de esta especie. Ciechomski et al., (1981) señalan que en la primavera y principios 
de verano, aparecen larvas y juveniles en las aguas costeras y de plataforma media, 
principalmente en la zona norte, con temperaturas entre 9 y 16 ºC. Esta especie no 
fue capturada durante nuestros muestreos. 
Familia Cyclopteridae 
Careproctus pallidus (Vaillant, 1888) 
 Enantioliparis pallidus  Vaillant, 1888:t. 4, f. 3 a, b (Bahía Orange). 
 
Careproctus pallidus  Burke, 1912:512 (nov. comb.); López, 1963a:105-219);  
Menni et al., 1984:154 (lista, referencia); López et al., 1989:50 (Canal Beagle); Lloris 
y Rucabado, 1991:89-91 (descripción, comportamiento, distribución, iconografía). 
NOMBRE VULGAR: Oukara-aya (nombre fueguino). 
OBSERVACIONES:  esta especie fue citada por Lönnberg (1907) para el Canal Beagle. 
No se registró su presencia durante nuestros muestreos. 
ORDEN PERCIFORMES 
Familia Carangidae 
Parona signata (Jenyns, 1842) 
Paropsis signata  Jenyns, 1842:66 (costa norte de patagonia). 
Parona signata  Berg, 1895:39 (nov. comb.); Angelescu y Boschi, 1959:74 (biología 
pesquera); López, 1963a:167 (distribución, importancia económica, iconografía); 
López, 1963b:111-135 (zoogeografía); Nani, 1964:12 (fauna íctica, Mar del Plata); 
Nani y González Alberdi, 1966:Tabla I (Mar del Plata); Boschi y Scelzo, 1967:9 
(referencia, provincia de Buenos Aires); Castellanos, 1967:21 (alimentación de 
Loligo brasiliensis); Aasen y Castello, 1968:5 (referencia); Olivier et al., 1968b:1-45 
(ecosistemas litorales); Boschi y Scelzo, 1969:18 (referencia); Cervigón y Cousseau, 
1971:17 (referencia); Odemar y Silvosa, 1971a:6 (fauna acompañante de M. 
hubbsi); Ringuelet y Arámburu, 1971:4 (referencia); Iwai et al., 1972:17 
(distribución); San Román, 1972:597:603 (alimentación); Fenucci et al., 1974:24 
(Tierra del Fuego); Cotrina et al., 1976:1-56 (lista, localidades); JAMARC, 1976:70 
(descripción, Patagonia); San Román, 1976:93 (crecimiento); Torno, 1976:14-16 
(otolitos); Angelescu, 1979:23 (competidor de S. j. marplatensis); Bellisio et al., 
1979:190-193 (descripción, distribución, iconografía); Goodall y Cammeron, 
1980:450 (alimentación de cetáceos); Caría, 1981:316 (flora bacteriana); Gosztonyi, 
1981:262 (distribución); Menni et al., 1981:270 (distribución); Angelescu, 1982:13 
(competidor y depredador de anchoita); Mallo y Boschi, 1982:96 (referencia); Menni 
y Gosztonyi, 1982:1-29 (asociaciones); Otero et al., 1982:17 (distribución); Menni y 
López, 1984:71-85 (asociaciones); Menni et al., 1984:166 (clave, lista, iconografía 
referencia); Cassia y Booman, 1985:91-111 (ictioplancton); Cousseau, 1985:515-534 
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(Río de la Plata); Nakamura, 1986:212-213 (descripción, distribución, 
iconografía); García, 1987:123 (referencia); Boschi, 1988:173 (Río de La Plata); 
López et al., 1989:50 (Canal Beagle); Marcovecchio y Moreno, 1992:139-146 
(metales pesados). 
NOMBRE VULGAR: Palometa (Argentina, Uruguay). Pampado alto (Brasil). Suzi-
ikegatsuo (Japón). 
OBSERVACIONES: Menni y Gosztonyi (1982) y Menni y López (1984) la ubican dentro 
de la fauna bonaerense. Cassia y Booman (1985) señalan que en el sector de la 
plataforma continental bonaerense,  la mayor densidad de huevos fue registrada a 
16 m de profundidad, frente a Mar del Plata. 
 Es una especie  pelagial oceánica que San Román (1972) define como ictiófaga, 
cuyo alimento proviene de comunidades pelágicas y bentónicas. Fue citada por 
Fenucci et al (1974) para el Canal Beagle. No fue registrada durante nuestros 
muestreos. 
Familia Bovichthyidae 
Cottoperca gobio (Gunther, 1861) 
Aphritis gobio  Gunther, 1861:88 (descripción original). 
Cottoperca gobio  Smith, 1898:13, l. 1, f. 16; Lám. 2, Fig. 18-20 (nueva 
combinación, Puerto Stewart); López, 1963a:105-219 (peces marinos de la 
República Argentina); JAMARC, 1976:77 (descripción, iconografía, Patagonia); 
Gosztonyi, 1979:73 (Tierra del Fuego); Pérez Comas, 1980:28 (alimentación de S. 
australis); Davidovich y Soule, 1981:177 (fileteado); Gosztonyi, 1981:264 
(distribución); Menni et al., 1981:271, 276-277 (distribución, observaciones y 
referencias completas hasta 1979); Ringuelet, 1981:16 (parasitado por hirudineos); 
Bellisio, 1982:435 (referencia); Menni y Gosztonyi, 1982:1-29 (asociaciones); Otero 
et al., 1982:1-248 (recursos pesqueros); Ishino et al., 1983:37-58 (comunidad 
demersal); Menni et al., 1984:57, 181 (clave, lista, iconografía); Nakamura, 
1986:244-245 (descripción, distribución, iconografía); Renzi, 1986:13 (alimentación 
de G. blacodes); Angelescu y Prenski, 1987:98 (especie predadora de M. hubbsi); 
Matallanas, 1988:237-243 (morfología del tracto digestivo); López et al., 1989:50 
(Canal Beagle); Pequeño, 1989:183-200 (taxonomía, distribución);  Lloris y 
 
Ruacabado, 1991:91-93 (descripción, comportamiento, distribución, iconografía); 
Gosztonyi y Kuba 1996:1-29 (osteología, Patagonia). 
NOMBRE VULGAR: Torito de los canales (Argentina, Chile). Yakouroum (Fueguino). 
Yakourouum (Japón). 
OBSERVACIONES: Gosztonyi (1981) señala que se distribuye  entre los 41 y 55º S a 
profundidades entre 83 y 220 m. Menni et al (1981) la colectaron entre 100 y 200 m 
con temperaturas entre 5,7 y 6,8 ºC en superficie y 4,5 y 6 ºC en el fondo. Menni y 
Gosztonyi (1982) la incluyen dentro de las especies magallánicas, mientras que 
Menni y López (1984) entre las de amplia distribución. 
 En el Canal Beagle se capturaron 88 ejemplares, en 51 estaciones. Apareció 
durante todo el año entre 0 y 20 m de profundidad con temperaturas en superficie 
entre 4,5 y 10,3 ºC, la biomasa total obtenida fue de 16,76 kg. 
 La fauna acompañante fue: S. bivius,  S. australis,  M. magellanicus,  M. 
hubbsi,  G. blacodes,  A. depressiceps,  D. eleginoides,  E. maclovinus,  P. 
angustata,  P. magellanica,  P. longipes,  P. sima,  P. tessellata y Ch. esox. 
Familia Nototheniidae 
Dissostichus eleginoides Smith, 1898 
Dissostichus eleginoides  Smith, 1898:2 (Lagotoaia, 55º 24´ S, 68º 17´ W); 
Angelescu, 1960:23-41 (distribución); López, 1963a:105-220 (peces marinos de la 
Argentina); López, 1963b: 111-135 (distribución); Nani, 1964:14, 21 (área de pesca, 
Mar del Plata); Ringuelet y Arámburu, 1971:5 (referencia); Iwai et al., 1972:23-24 
(descripción, distribución); Fenucci et al., 1974:24 (investigación pesquera); 
Ciechomski et al., 1975:226-227, 230, 236 (distribución de huevos, larvas y 
juveniles); Cotrina et al., 1976:39 (lista, localidades); Ciechomski y Weiss, 1976:120-
121 (distribución de postlarvas); JAMARC, 1976:75 (descripción, Patagonia, 
iconografía); Zacharoff, 1976:20-30 (descripción, morfología); Zacharoff y Fralkline, 
1976:143-150 (distribución y biología); Menni y Gosztonyi, 1977:66 (distribución); 
Gosztonyi y Menni 1978:71 (distribución); Stehmann, 1978:89, 104 (clave, figura); 
Bellisio et al., 1979:217-221 (descripción, distribución, iconografía); Ehrlich, 1980:1-
59 (biología); Calabrese e Ibáñez, 1981:172-174 (fileteado); Cotrina, 1981:82, 88 
(distribución de tallas); Ciechomski et al., 1981:69-70, 72 (distribución de huevos y 
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larvas); Davidovich y Soule, 1981:177 (fileteado); Gosztonyi, 1981:264 
(distribución); Menni, 1981:57-73 (distribución); Menni et al., 1981:271 (distribución); 
Trucco et al., 1981b:180 (compuestos nitrogenados); Menni y Gosztonyi, 1982:1-29 
(patrones de distribución); Otero et al., 1982:1-248 (recursos pesqueros); Stott, 
1982:713 (biología); Ishino et al., 1983:37-58 (comunidad demersal); Otero et al., 
1983:39-85 (biología pesquera); Andersen, 1984:1-34 (revisión); Menni et al., 
1984:58, 181 (clave, lista, iconografía); Menni y López, 1986:71-85 (patrones de 
distribución); Fisher y Hureau, 1985:338-339 (descripción, distribución); INIDEP, 
1986:15-42 (impacto ecológico, comunidad demersal pelágica); Nakamura, 
1986:258-259 (descripción, distribución, iconografía); Angelescu y Prenski, 1987:98, 
139 (fauna acompañante y especie predatora de M. hubbsi); Prenski y Sánchez, 
1988:75-87; Matallanas, 1988:237-243 (morfología del tracto digestivo); López et al., 
1989:50 (Canal Beagle); Pequeño, 1989:183-200 (taxonomía, distribución);  Lloris y 
Rucabado ,1991:103 (descripción, distribución, iconografía); Bezzi y Giussi, 1993: 
87-99 (bibliografía, iconografía);  Rae y Calvo, 1995b:239 (referencia). 
NOMBRE VULGAR: Merluza negra (Argentina). Bacalao de profundidad (Chile). 
Ookuchi (Japón); Schwarzhecht (Alemania). 
OBSERVACIONES: Menni y Gosztonyi (1982) y Menni y López (1984) ubican esta 
especie en el grupo de fauna magallánica.   
 Angelescu y Prenski (1987) señalan que se trata de una especie demersal-
bentónica distribuida en la plataforma interna bonaerense y norte patagónica; 
plataforma del extremo austral y talud continental entre 100 y 1000 m. 
 Ciechomski y Weiss (1976) y Ciechomski et al. (1981) señalan que los huevos, 
larvas y postlarvas de esta especie se distribuyen entre los 51 y 54º S en 
profundidades que oscilan entre 100 y 800 m. 
 En el Canal Beagle se lo capturó con trasmallo en tres oportunidades en abril y 
mayo en Bahía Ushuaia y Bahía Golondrina. Se obtuvieron 4 ejemplares entre 4 y 12 
m de profundidad y temperaturas entre 6,3 y 7,5 ºC en superficie y 6,5 y 6,6 ºC en el 
fondo.  La fauna acompañante fue: S. bivius,  M. hubbsi,  C. gobio,  E. 
maclovinus,  P. magellanica,  P. longipes,  P. sima,  P. tessellata y Ch. esox.   
Eleginops maclovinus (Valenciennes, 1830) 
 
Eleginus maclovinus  Valenciennes, in Cuvier y Valenciennes, 1830:158, t. 115 
(descripción, Islas Malvinas). 
Eleginops  maclovinus  Dollo, 1904:80 (nueva combinación); Cordini, 1963:7 
(Rawson, Chubut); López, 1963a:161 (producción); López, 1963b:111, 135 
(distribución); Nani, 1964:1-21 (variación estacional); Odemar y Silvosa, 1971b:28 
(referencia); Ringuelet y Arámburu, 1971:5 (referencia); Iwai et al., 1972:25-26 
(descripción, distribución); Gosztonyi, 1971:1-8 (edad y crecimiento); Ciechomski et 
al., 1975:226-230, 236 (distribución de huevos, larvas y juveniles); Daciuk, 1975:153-
176 (Islas Malvinas); Ciechomski y Weiss, 1976:116-119 (desarrollo y distribución de 
post-larvas); JAMARC, 1976:74 (descripción, Patagonia, iconografía); Goodall, 
1978:201 (alimentación de cetáceos); Stehmann, 1978:89 (clave, figura); Bellisio et 
al., 1979:222, 227 (descripción, distribución, rendimiento, figura); Gosztonyi, 1979:73 
(Tierra del Fuego); Goodall y Cameron, 1980:450 (alimentación de cetáceos); 
Gosztonyi, 1981:264 (distribución); Menni, 1981:57-73 (distribución); Bellisio, 
1982:434, 452 (referencia); Menni et al., 1981:271 (distribución); Andersen, 1984:1-
34 (revisión). Menni y López, 1984:71-85 (patrones de distribución); Menni et al., 
1984:59, 182 (clave, lista, iconografía); Fisher y Hureau, 1985:332 (referencia); 
Nakamura, 1986:256-257 (descripción, distribución, iconografía); Angelescu y 
Prenski, 1987:139 (fauna acompañante de M. m. hubbsi); Matallanas, 1988:237-243 
(morfología del tracto digestivo); López et al., 1989:50 (Canal Beagle); Pequeño, 
1989:183-200 (taxonomía, distribución); Lombarte et al., 1991:413-418 (otolitos); 
Lloris y Rucabado, 1991:105 (descripción, distribución, iconografía); Calvo et al., 
1992:157-164 (protandria); Isla y San Román, 1995:107-127(alimentación). Rae y 
Calvo, 1995a:60 (referencia); Gosztonyi y Kuba 1996:1-29 (osteología, Patagonia). 
NOMBRE VULGAR: Róbalo (Argentina, Uruguay). Santa Cruz (Argentina, Bahía San 
Blas). Róbalo de piedra, Robalito, Róbalo (Chile). Hiamouch (nombre Fueguino). 
Darin-noto (Japón). 
OBSERVACIONES: Gosztonyi (1981) señala que se trata de una especie estrictamente 
costera.  Angelescu y Prenski (1987) la ubican como una especie demersal 
bentónica en la plataforma interna bonaerense y patagónica entre los 30 y 200 m de 
profundidad.  Menni y López (1984) la incluyen dentro de los peces magallánicos.  
Ciechomski y Weiss (1976) señalan que las postlarvas se encuentran entre 52º y 54º 
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30' S, a profundidades entre 60 y 350 m, con temperaturas entre  6  y 10,6 ºC 
y salinidades entre 10,31 y 34,07 g/l. 
 Esta especie apareció en el 50 % (N: 184 ) de las estaciones muestreadas entre 0 
y 20 m de profundidad, sobre diversos fondos, fangosos, arenosos, de piedra y 
arena.  Con temperaturas de 4,2 y 11,7 ºC en superficie y entre 4,5 y 11,6 ºC en el 
fondo.  Se obtuvieron 3935 ejemplares, es  la especie más abundante, con una 
biomasa de 585,89 kg.  La fauna acompañante fue: S. bivius,  S. fueguensis,  S. 
australis,  M. magellanicus,  M. hubbsi,  G. blacodes,  A. depressiceps,  C. 
gobio,  D. eleginoides,  H. bispinis,  H. georgianus,  P. angustata,  P. 
magellanica,  P. cornucola,  P. longipes,  P. sima,  P. tessellata y Ch. esox.        
Harpagifer bispinnis (Shneider, 1801) 
Batrachus bispinnis  Schneider in Bloch, 1801:45 (Tierra del Fuego). 
Harpagifer bispinnis Richarson, 1844:11-19 (nov. comb.); López, 1963a:155 
(Patagonia); Gosztonyi, 1979:73 (Tierra del Fuego); Menni et al., 1984:182 (lista, 
referencia, iconografía); López et al., 1989:50 (Canal Beagle); Pequeño, 1989:183-
200 (taxonomía, distribución); Lloris y Rucabado, 1991:95 (descripción, iconografía); 
Rae y Calvo, 1995b:239 (referencia). 
Harpagifer bispinnis bispinnis Gosztonyi, 1970:173-180 (Isla de los Estados). 
NOMBRE VULGAR: Torito (Argentina). Diablito (Chile, Argentina). 
OBSERVACIONES:  esta especie apareció en 6 estaciones en las Bahías Golondrina, 
Ensenada y Aguirre y en las costas de las Islas Redonda, Bridges y Merián. La 
pesca se realizó siempre en forma manual, se obtuvieron 51 ejemplares todos sobre 
fondos rocosos. La fauna acompañante fue: S. fueguensis,  A. depressiceps,  E. 
maclovinus,  P. angustata,  P. magellanica,  P. cornucola,  P. sima  y  P. 
tessellata. 
Harpagifer georgianus georgianus (Nybelyn, 1947) 
Harpagifer georgianus  Nybelyn, 1947: 1-76 (Islas Georgias). 
 
Harpagifer georgianus georgianus  Andriashev, 1965:491-550 (biogeografía y 
ecología); Hureau, 1985: 283 (Islas Georgias, iconografía); Lloris y Rucabado, 
1991:97 (descripción, iconografía). 
NOMBRE VULGAR: Diablito de Georgia. 
OBSERVACIONES:  esta especie apareció en una sóla estación en Bahía Golondrina, 
durante el mes de febrero. Se capturaron dos ejemplares, en forma manual, en 
pozas de marea, bajo piedras. 
Harpagifer  paliolatus Richardson, 1846 
Harpagifer paliolatus  Richardson, 1846:20 (descripción original, Islas Malvinas); 
Ringuelet y Arámburu, 1960:76 (referencia); Menni et al., 1984:182 (referencia).  
Harpagifer georgianus paliolatus Hureau et al., 1979:287-306 (revisión); Hureau, 
1985:283 (claves, iconografía); Lloris y Rucabado, 1991:99 (descripción, 
iconografía). 
NOMBRE VULGAR: Diablito cornudo 
OBSERVACIONES:  comentarios sobre las subespecies de este género puden verse en 
Menni et al. (1984). No se registró la presencia de esta especie durante nuestras 
capturas. 
Notothenia coriiceps Richardson, 1844 
Notothenia coriiceps Nani, 1961:105-112 (Argentina); Bellisio, 1965:1-78 (peces 
antárticos); Balushkin, 1984:3-140 (revisión); Centro Editor América Latina, 1984:10 
(alimentación de Mirounga leonina); Balushkin, 1986:1-140 (sistemática y filogenia);  
López et al., 1989:50 (Canal Beagle); Pequeño, 1989:183-200 (taxonomía, 
distribución); Barrera Oro y Casaux, 1996a:205-216 (edad, Islas Shetland del Sur); 
Barrera Oro y Casaux, 1996b:37-45 (alimentación de Phalacrocorax atriceps 
bransfieldensis (Islas Shetland del Sur). 
Notothenia (Notothenia) coriiceps Andersen, 1984:1-34 (revisión); Balushkin, 
1984:1-140 (sistemática y filogenia); Fisher y Hureau, 1985:346-347 (descripción, 
distribución). 
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Notothenia (Notothenia) coriiceps coriiceps Andersen y Hureau, 1979:47-
53 (nueva combinación). 
OBSERVACIONES:  esta especie fue citada para este sector por Hussakoff (1914). No 
fue capturada durante nuestros muestreos. 
Notothenia trigramma Regan, 1913 
Notothenia trigramma Regan, 1913:266 (Islas Malvinas); Menni et al., 1984:184 
(clave, lista); Pequeño, 1989:183-200 (taxonomía, distribución);  García y Menni, 
1996:125 (Canal Beagle). 
OBSERVACIONES:  un sólo ejemplar de esta especie fue colectado durante nuestros 
muestreos. García y Menni (1996) realizan una revisión basada en este material y 
confirman la inclusión de la especie en este género. 
Paranotothenia angustata (Hutton, 1875) 
Notothenia angustata  Hutton, 1875:315-316 (descripción original); Balushkin,  
1984:3-140 (revisión); Menni et al., 1984:182 (clave, lista); Balushkin, 1986:1-140 
(sistemática y filogenia). 
 Paranotothenia angustata  Andersen, 1984:1-34 (revisión); Fisher y Hureau, 
1985:332 (distribución); Matallanas, 1988:237-243 (morfología del tracto digestivo); 
López et al., 1989:50 (Canal Beagle); Lloris y Rucabado, 1991:107 (descripción, 
iconografía); Lombarte et al., 1991:413-418 (otolitos). 
NOMBRE VULGAR: Pez piedra. 
OBSERVACIONES: Andersen (1984) señala que se trata de una especie con 
distribución circuncontinental perisférica. Fue capturada en el Canal Beagle en ocho 
oportunidades durante los meses de febrero, marzo y septiembre.  En la mayoría de 
los casos la pesca fue manual y se capturaron 26 ejemplares sobre fondos rocosos.  
La fauna acompañante fue:  A. depressiceps,  C. gobio,  E. maclovinus,  H. 
bispinis, P. magellanica,  P. cornucola,  P. tessellata  y  Ch. esox.  
Paranotothenia magellanica (Forster, 1801)                     
Gadus magellanica  Forster, in Bloch y Schneider, 1801:10-11 (Tierra del Fuego). 
 
Notothenia magellanica  López, 1963a:118 (peces marinos patagónicos); De Witt, 
1970:303-312 (descripción, distribución, referencias completas); Menni et al., 
1984:78, 84 (clave, lista, iconografía). 
Paranotothenia magellanica  Andersen y Hureau, 1979:47-53 (sistemática); 
Andersen, 1984:1-34 (revisión); Balushkin, 1984:1-140 (sistemática y filogenia); 
Balushkin, 1984:3-140 (revisión); Fisher y Hureau, 1985:334, 374-375 (distribución, 
descripción); Balushkin, 1986:1-140 (sistemática y filogenia); Matallanas, 1988:237-
243 (morfología del tracto digestivo); López et al., 1989:50 (Canal Beagle); Lloris y 
Rucabado, 1991:109 (descripción, distribución, iconografía); Lombarte et al., 
1991:413-418 (otolitos); Rae y Calvo, 1995a:60 (referencia). 
NOMBRE VULGAR: DORADITO (ARGENTINA). PEZ PIEDRA (CHILE). 
OBSERVACIONES: De Witt (1970) señala que esta especie esta restringida, a las 
costas oestes de Tierra del Fuego y Patagonia, y a las Islas Malvinas.  Este patrón 
de distribución es similar al de otras especies subantárticas.  En general los adultos 
están asociados a áreas protegidas y rocosas cerca de la costa.  Posteriormente 
Fisher y Hureau (1985) la mencionan para toda la región antártica y subantártica.  
Estos mismos autores señalan que se alimentan de peces e invertebrados 
bentónicos y pelágicos. 
 En el Canal Beagle apareció durante todo el año en el 40,27 % (N : 147) de las 
estaciones muestreadas. Se capturaron en un rango de 0 a 30 m de profundidad, 
765 ejemplares, con una biomasa de 58, 58 kg,.  La temperatura en superficie osciló 
entre 4,1 y 11,7 ºC y en el fondo entre 4,2 y 11,0 ºC.  La mayor parte de la captura 
se realizó con trasmallo y también  en forma manual, con espinel y trampa cónica. 
 La fauna acompañante fue: S. bivius,  S. fueguensis,  S. australis,  M. 
magellanicus,  M. hubbsi,  G. blacodes,  A. depressiceps,  C. sobrali,  C. gobio,  
D. aleginoides,  E. maclovinus,  H. bispinnis,  P. angustata,  P. cornucola,  P. 
longipes,  P. sima,  P. tessellata  y  Ch. esox.  
Patagonotothen brevicauda (Lönnberg, 1905) 
Notothenia brevicauda Lönnberg, 1905:6, t. 5, f. 16 (Ushuaia, 10 m); López, 
1963a:105-219 (peces marinos argentinos); Roux, 1973:157 (referencia); Stehmann, 
1978:90 (clave); Menni et al., 1984:77, 183 (clave, lista). 
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Patagonotothen brevicauda  Andersen y Hureau, 1979:47-53 (nueva 
combinación); Balushkin, 1986:1-140 (sistemática y filogenia); López et al., 1989:50 
(referencia). 
Patagonotothen brevicauda brevicauda  Fisher y Hureau, 1985:33 (referencia); 
Lloris y Rucabado, 1991:112 (descripción, distribución, iconografía). 
NOMBRE VULGAR: Cola corta (Argentina). 
OBSERVACIONES:  esta especie fue capturada en dos estaciones en Bahía Lapataia y 
Caleta Achicoria, la profundidad osciló entre 0 y 12 m y la temperatura entre 5,4 y 
6,2 ºC, los fondos fueron de piedra y fango. Se colectaron 11 ejemplares con 
trasmallo, la fauna acompañante fue E. maclovinus, P. longipes,  P. sima y P. 
tessellata.  
 
Patagonotothen canina (Smitt, 1899) 
Notothenia canina Smitt, 1899:25 (Puerto Gallegos); Gosztonyi, 1979:71-74 (Tierra 
del Fuego); Menni et al., 1984:183 (clave, lista). 
Patagonotothen canina Andersen y Hureau, 1979 (nueva combinación); Andersen, 
1984:1-34 (revisión); Balushkin, 1984:1-140 (sistemática y filogenia); Balushkin, 
1986:1-140 (sistemática y filogenia); López et al., 1989:50 (Canal Beagle). 
OBSERVACIONES:  esta especie  fue citada por Hussakoff (1914) para el Canal Beagle 
y no fue capturada durante nuestros muestreos.  
Patagonotothen cornucola (Richardson, 1844) 
Notothenia cornucola   Richardson, 1844:8, 18,  t. 8, f. 4-5; t. 9, f. 3-4 (descripción, 
Cabo de Hornos xc e Islas Malvinas); Gosztonyi, 1970:173-180 (Isla de los Estados); 
Ringuelet y Arámburu, 1971:4 (referencia); Roux, 1973:157 (referencia); Stehmann, 
1978:90 (clave); Gosztonyi, 1979:73 (Tierra del Fuego); López Gappa et al., 1982:77 
(asociación con M. piryfera); Menni et al., 1984:78, 183 (clave, lista). 
Notothenia cornucula  López, 1963a:155 (peces marinos de la Argentina). 
Patagonotothen cornucola  Anderson y Hureau, 1979:51 (nueva combinación); 
Andersen, 1984:1-34 (revisión); Fisher y Hureau, 1985:333 (referencia); Balushkin, 
 
1986:1-140 (sistemática y filogenia); Matallanas, 1988:237-243 (morfología del tracto 
digestivo); López et al., 1989:50 (Canal Beagle); Lloris y Rucabado, 1991:14 
(descripción, distribución, iconografía);  Lombarte et al., 1991:413-418 (otolitos); Rae 
y Calvo, 1995b:239 (referencia). 
Notothenia (Patagonotothen) cornucula Gosztonyi y Kuba, 1996:1-29 (osteología, 
Patagonia). 
NOMBRE VULGAR: Oumouch (nombre fueguino). 
OBSERVACIONES:  esta especie apareció en 22 estaciones, la mayoría de las capturas 
se efectuaron en forma manual, sólo en dos ocasiones con trasmallo. Se capturaron 
402 ejemplares en general en fondo rocosos y en varias oportunidades se los halló 
cuidando la puesta. La fauna acompañante fue: S. fueguensis,  A. depressiceps,  
C. sobrali,  E. maclovinus,  H. bispinnis,  P. angustata,  P. magellanica,  P. 
sima,  y  P. tessellata. 
Patagonotothen longipes (Steindachner, 1875) 
Notothenia longipes Steindachner, 1875:72 (descripción original); Menni et al., 
1984:183 (clave, lista). 
Patagonotothen longipes Andersen y Hureau, 1979:47-53 (nueva combinación); 
Andersen, 1984:1-34 (revisión); Balushkin, 1984:1-140 (sistemática y filogenia); 
Balushkin, 1986:1-140 (sistemática y filogenia); López et al., 1989:50 (Canal 
Beagle); Lombarte et al., 1991:413-418 (otolitos). 
OBSERVACIONES:  esta especie se capturó en 43 estaciones, en el Canal Beagle 
durante todo el año. La profundidad de los lances osciló entre 3 y 20 m, la 
temperatura en superficie entre 5,4 y 10,4 ºC y en el fondo entre 5,5 y 10,1 ºC. Se 
capturaron 214 ejemplares que representaron una biomasa de 18,706 kg. La fauna 
acompañante fue: S. bivius,  S. fueguensis,  S. australis,  M. magellanicus, M. 
hubbsi,  G. blacodes,  C. gobio,  D. eleginoides,  E. maclovinus,  P. 
magellanica,  P. sima,  P. tessellata  y  Ch. esox. 
 A pesar del análisis minucioso realizado por Lloris y Rucabado (1991) 
consideramos que debe mantenerse la combinación propuesta por Andersen y 
Hureau (1979). 
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Patagonotothen ramsayi (Regan, 1913) 
Notothenia ramsayi  Regan, 1913:267, t. 7, f. 1 (descripción original, Banco 
Burdwood); López, 1963a:105-220 (peces del mar argentino); Angelescu y 
Cousseau, 1969:10 (alimentación de M. hubbsi); Cervigón y Cousseau, 1971:20 
(referencia); Iwai, et al., 1972:24 (descripción, distribución); Roux, 1973:157-158 
(clave, observaciones); Suda, 1973:2512 (pesquerías); Cotrina et al., 1976:40 (lista, 
localidades); JAMARC, 1976:73 (descripción, iconografía, Patagonia); Stehmann, 
1978:90-103 (clave, figura); Bellisio et al., 1979:222 (descripción, distribución, 
iconografía); Ehrlich, 1980:1-59 (biología); Caría, 1981:316 (flora bacteriana); 
Ciechomski et al., 1981:72 (distribución de huevos y larvas); Davidovich y Soule, 
1981:177 (fileteado); Gosztonyi, 1981:264 (distribución); Menni, 1981:59 (referencia); 
Menni et al., 1981:271 (distribución); Suriano y Sutton, 1981:262 (parásitos); Bellisio, 
1982:436 (referencia); Menni y Gosztonyi, 1982:1-29 (asociaciones); Menni y López, 
1984:71-85 (asociaciones); Menni et al., 1984:77,184 (clave, lista); Angelescu y 
Prenski, 1987:139 (fauna acompañante de M.  hubbsi). 
Patagonotothen ramsayi  Andersen y Hureau, 1979:52 (nueva combinación); 
Andersen, 1984:1-34 (revisión); Balushkin, 1984:1-140 (sistemática y filogenia); 
Balushkin, 1984:1-140 (sistemática y filogenia); Balushkin, 1986:1-140 (sistemática y 
filogenia); Nakamura, 1986:248-249 (descripción, distribución, iconografía); Mata-
llanas, 1988:237-243 (morfología del tracto digestivo); López et al., 1989:50 (Canal 
Beagle).  
Patagonotothen  longipes ramsayi Lloris y Rucabado, 1991:121 (descripción, 
distribución, iconografía); Lombarte et al., 1991:413-418 (otolitos). 
NOMBRE VULGAR: Oo-notosenia (Japón). 
OBSERVACIONES: Menni y Gosztonyi (1982) y Menni y López (1984) ubican a esta 
especie dentro del grupo de las ampliamente distribuidas.  Gosztonyi (1981) la 
captura entre 26 y 610 m.  Angelescu y Prenski (1987) la ubican en el grupo de 
peces demersal bentónico en la plataforma interna bonaerense y norte Patagónico, 
Golfos del sector norte Patagónico, plataforma del extremo austral y talud continental 
entre 30 y 500 m de profundidad. Es una especie morfologicamente similar a P. 
longipes y P. wiltoni. En el Canal Beagle se  capturó un ejemplar en una sóla 
oportunidad, en la Bahía Lapataia. La profundidad del lance osciló entre 2 y 10 m, la 
 
temperatura del agua de 5 a 5,8  ºC y el fondo de piedra lisa y arena. La fauna 
acompañante fue  S. australis, P. longipes, Ch. esox. 
 
 
 
Patagonotothen sima (Richardson, 1844) 
Notothenia sima Richardson, 1844:19 (Islas Malvinas); Gosztonyi, 1979:71-74 
(Tierra del Fuego); López Gappa, 1982:67-106 (asociado con M. pyrifera); Menni et 
al., 1984:184 (clave, lista). 
Patagonotothen sima Andersen y Hureau, 1979:47-53 (nueva combinación); 
Andersen, 1984:12 (nueva combinación); Balushkin, 1986:1-140 (sistemática y 
filogenia); Lloris y Rucabado, 1991:125 (descripción, distribución, iconografía); Rae y 
Calvo, 1995b:239 (referencia). 
NOMBRE VULGAR: Onchounaya (Fueguino). 
OBSERVACIONES:   se la capturó en diez estaciones ubicadas en las Bahías Ushuaia, 
Lapataia, Aguirre y Golondrina y en una oportunidad en las Islas Bridges. La 
profundidad osciló entre 0 y 6 m  y la temperatura entre 5,4 y 6,6 ºC, las capturas se 
realizaron en forma manual y con trasmallo. Se obtuvieron 24 ejemplares sobre 
fondos de piedra. La fauna acompañante fue A. depressiceps, E. maclovinus, C. 
gobio, D. eleginoides, H. bispinnis, P. magellanica, P. cornucola, P. longipes y  
P.tessellata.  
Patagonotothen tessellata (Richardson, 1844) 
Notothenia tessellata Richardson, 1844:19 (Islas Malvinas); Roux, 1973:157 
(referencia); Stehmann, 1978:90 (clave); Menni et al., 1984:77, 182-184 (clave, 
lista); Gosztonyi, 1979:73 (Tierra del Fuego). 
Patagonotothen tessellata Andersen y Hureau, 1979:51 (nueva combinación); 
Andersen, 1984:1-34 (revisión); Balushkin, 1984:1-140 (sistemática y filogenia);  
Balushkin, 1984:1-140 (sistemática, filogenia); Fisher y Hureau, 1985:333 
(referencia);  Balushkin, 1986:1-140 (sistemática y filogenia); Nakamura, 1986:254-
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255 (descripción, iconografía distribución); Matallanas, 1988:237-243 
(morfología del tracto digestivo); López et al., 1989:50 (Canal Beagle); Lloris y 
Rucabado, 1991:128 (descripción, distribución, iconografía); Rae y Calvo, 1995a:60-
70 (ciclo gonadal); Rae y Calvo, 1995b:235-240 (hábitos reproductivos). Rae y 
Calvo, 1996:31-38 (histología, desarrollo gonadal). 
NOMBRE VULGAR: Lorcho (Argentina). Siouna (Fueguino). Róbalo negro (Chile). 
Madara-notosenia (Japón). 
OBSERVACIONES:  en el Canal de Beagle se la capturó en la mayoría de las 
estaciones (N = 182) a largo de todo el año, entre 1 y 30 m de profundidad, con 
temperaturas del agua entre 4,2 y 11,7 ºC.  Se obtuvieron 1777 ejemplares, que 
representaron una biomasa de 91,59 kg.  Se los capturó con trasmallo, espinel, 
trampa cónica, red playera y pesca manual sobre fondos de arena, fango, piedra y 
en el grampón de Macrocystis.  La fauna acompañante fue H. bivius, G. 
maculatus, S. fueguensis, S. australis, M. magellanicus, M. hubsi, G. blacodes, 
C. gobio, D. eleginoides, E. maclovinus, H. bispinnis, P. angustata, P. 
magellanica, P. cornucola, P. longipes, P. sima, Ch. esox.  
Patagonotothen wiltoni (Regan, 1913) 
Notothenia wiltoni Regan, 1913:268 (Islas Malvinas, Banco Burwood); Roux, 
1973:157 (referencia); Stehmann, 1978:90 (clave); Menni et al., 1984:77,184 (clave, 
lista). 
Patagonotothen wiltoni  Andersen y Hureau, 1979:52 (nueva combinación); 
Andersen, 1984:1-34 (revisión); Balushkin, 1984:1-140 (sistemática y filogenia); 
Balushkin, 1986:1-140 (sistemática y filogenia); Nakamura, 1986:252-253 
(descripción, iconografía, distribución); López et al., 1989:50 (Canal Beagle).  
Patagonotothen longipes wiltoni  Lloris y Rucabado, 1991:123 (descripción, 
distribución, iconografía).  
NOMBRE VULGAR: Uiruton-notosenia (Japón). 
OBSERVACIONES: P. wiltoni es morfologicamente similar a P. longipes y P. ramsayi. 
Familia Chaennichthydae 
 
Champsocephalus esox (Günther, 1861) 
Chaennichthys esox Günther, 1861:89 (descripción original, Puerto Hambre) 
Champsocephalus esox Gill, 1862:530 (nueva combinación); Menni et al., 
1984:185 (clave, lista, iconografía); Lloris y Rucabado, 1991:70-72 (descripción, 
comportamiento, distribución e iconografía); Rae y Calvo, 1995a:60 (referencia); Isla,  
199---  (alimentación). 
NOMBRE VULGAR:  Pike (Argentina).  Tsataki (nombre fuegüino) 
OBSERVACIONES:  esta especie fue hallada durante todos los muestreos efectuados 
entre febrero de 1987 y octubre de 1989.  Se capturaron 240 ejemplares entre 1,5 y 
30 m de profundidad.  La temperatura en superficie osciló entre 4,2 y 10,4 ºC, y en el 
fondo entre 4,2 y 10,2 ºC.  No tiene preferencia por ningún tipo de fondo ya que 
aparece sobre arena, fango y piedra. 
 Nakamura et al. (1986) señalan que esta especie se distribuye entre 50 y 250 m 
de profundidad. 
Familia Gobidae  
Ophiogobius ophicephalus (Jenyns, 1842) 
Gobius ophicephalus Jenyns, 1842:97  (descripción original) 
Ophiogobius ophicephalus Gill, 1863:269 (nueva combinación); López, 1963:105-
219 (referencia); Menni et al., 1984:187 (clave, lista, iconografía). 
NOMBRE VULGAR: Gobio austral (Chile). 
OBSERVACIONES: Lahille (1915) cita por primera vez esta especie para el Canal 
Beagle,  en Puerto Haverton. Pozzi y Bordalé (1935) la mencionan a 52 30´ S hasta 
50 m de profundidad. No fue capturada durante nuestros muestreos. 
  Menni et al. (1984) aportan datos sobre la nomenclatura de esta especie. 
Familia Gempylidae 
Thyrsites  atun (Euphrasen, 1791) 
Scomber atun Euphrasen, 1791:315 (descripción original). 
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Thyrsites  atun Cuvier, in Cuv. y Val., 1831:144 (nueva combinación); 
Ringuelet et al., 1960:82 (clave, lista); Iwai et al., 1972:15 (distribución); Fenucci et 
al., 1974:13, 24 (Tierra del Fuego); Cotrina et al., 1976:1-59 (lista, distribución); 
JAMARC, 1976:70 (descripción, iconografía, Patagonia); Bellisio et al., 1979:229-
231; Gosztonyi, 1981:263 (distribución); Menni et al., 1984:188 (clave, lista, 
iconografía); Angelescu y Prenski, 1987:68 (ecología trófica de la merluza). López et 
al., 1989:50 (Canal Beagle). 
NOMBRE VULGAR: Pez sierra. Barracuda. Sierra. Sierra común (Argentina). Snork 
(Chile).  Barakuta (Japón).  Barracouta (Australia y Nueva Zelanda).  Snoek (Sud 
Africa).  Schlangenmakrele (Alemania).  
OBSERVACIONES: Bellisio et al. (1979) señalan que se trata de una especie de aguas 
frías, que suele acercarse a la costa donde se la pesca. Tiene una amplia 
distribución en el hemisferio sur (Sudafrica, Nueva Zelanda y Autralia). Esta especie 
no se ha capturado durante nuestros muestreos. 
Familia Stromateidae 
Stromateus brasiliensis Fowler, 1906 
Stromateus brasiliensis  Fowler, 1906 (descripción original); Olivier et al., 1968b:1-
45 (Mar del Plata); Suriano, 1975:75-81 (parásitos); Cotrina et al., 1976:40 (listas, 
localidades); JAMARC, 1976:70 (descripción, Patagonia, iconografía); Suriano, 
1975:75-81 (parásitos); Menni y Gosztonyi, 1977:66 (distribución); Gosztonyi y 
Menni, 1978:21 (distribución); López y Miquelarena, 1978:283-287 (descripción, 
distribución); Stehmann, 1978:92, 106 (clave, figura); Angelescu, 1979:17 
(alimentación de Scomber japonicus marplatensis); Bellisio et al., 1979:236-240 
(descripción, distribución, iconografía); Menni y López, 1979:26 (fauna acompañante 
de Schhedophylus grisolineatus); Caria, 1981:316 (flora bacteriana); Ciechomski 
et al., 1981:69-70, 73 (distribución de huevos y larvas); Gosztonyi, 1981:263 
(distribución); Menni et al., 1981:271 (distribución);       Angelescu, 1982:13, 54 
(datos biológicos); Menni y Gosztonyi, 1982:1-29 (patrones de distribución); Otero et 
al., 1982:1-248 (recursos pesqueros); Ishino et al., 1983:37-58 (comunidad 
demersal); Menni y López, 1984:171-85 (patrones de distribución); Menni et al., 
1984:32, 196-197 (clave, , lista, iconografía); Cousseau, 1985:515-534 (Río de la 
 
Plata, Frente maritímo); Menni, 1985:165 (alimentación de Squalus acanthias); 
Menni, 1986:427 (alimentación de Galeorhinus vitaminicus); Nakamura, 1986:290-
291 (descripción, iconografía); Puig, 1986:333-340 (contenido estomacal de 
Micropogon opercularis)Angelescu y Prenski, 1987:139 (fauna acompañante de 
Merluccius hubbsi); Boschi, 1988:173 (Río de la Plata); Lloris y Rucabado, 
1991:132-134 (descripción, comportamiento, iconografía). 
S. maculatus:  López, 1963:201-202 (faunística); Ringuelet y Arámburu, 1971:5  
(referencia); Iwai et al., 1972:18 (descripción, distribución). 
S stellatus: Odemar y Silvosa, 1971b:28 (referencia); Boschi y Fenucci, 1972:161 
(Golfo de San José, Chubut). 
NOMBRE VULGAR: Pampano (Argentina). Palometa (Argentina, Uruguay).  Cagovino 
(Argentina, Uruguay y Chile.  Papanito (Chile). 
OBSERVACIONES:  esta especie no fue capturada durante nuestros muestreos. 
López y Miquelarena (1978) la tratan ampliamente e incluyen las referencias 
argentinas, descripción y tratamiento estadístico de numerosos ejemplares. 
 Según el criterio de Menni y Gosztonyi (1982) y Menni y López (1984) ubican a 
esta especie dentro del grupo de fauna mixta de la plataforma interna y Angelescu y 
Prenski (1987) señalan que S. brasiliensis una especie demersal pelágica 
distribuída en la plataforma interna bonaerense y norte patagónica en plataforma  
entre 30 y 200 m. 
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